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Inleiding 
 
 
Deugdzaam, maar vrijgevochten, ongehoorzaam, bazig, eigenzinnig, zelfstandig, ondernemend en 
heerszuchtig. Zo heette de vroegmoderne Hollandse vrouw te zijn. Op afwisselend lovende en spottende 
toon schetsten tijdgenoten van binnen en buiten de Republiek haar karakter in dergelijke 
pennenstreken. Buitenshuis hadden vrouwen een flinke bewegingsvrijheid en binnenshuis hadden zij de 
broek aan, zo werd regelmatig opgemerkt.
1
 Eigenaardig genoeg waren vrouwen formeel gezien echter 
onmondig, ondergeschikt en bevoogd.
2
  
   De vraag rijst hoe deze paradox zich uitte in het leven van gehuwde vrouwen, als zij zich te midden van 
huwelijksproblemen bevonden en als gevolg daarvan gerechtelijke en buitengerechtelijke oplossingen 
zochten voor de aanhoudende ruzies met hun echtgenoot. In vroegmoderne steden waren allerlei opties 
voorhanden om geschillen te beslechten. Buren, familieleden en wijkmeesters mengden zich gevraagd 
en ongevraagd in de huiselijke onmin en klachten over de partner konden worden geuit bij de kerkelijke 
en stedelijke autoriteiten. Het gerecht leende zich daarnaast voor allerlei verzoeken en juridische 
procedures. Onhandelbare partners konden zelfs een tijdje worden opgesloten in een verbeterhuis. 
Bovendien konden notarissen worden ingeschakeld.
3
 Er waren kortom allerlei mogelijkheden, maar de 
vraag is in hoeverre deze door mannen en vrouwen gelijkelijk werden benut en voor beiden even 
toegankelijk waren.  
 
Onderzoeksvragen en onderzoeksperiode 
In dit onderzoek draait het om de vergelijking tussen de manieren waarop vrouwen en mannen 
achttiende-eeuwse rechtsmiddelen in Dordrecht benutten als zij hun belangen wilden verdedigen in 
huwelijkstwisten. Maakten zij daarbij verschillend gebruik van het recht en veranderden hun keuzes en 
tactieken in de loop van de tijd? In hoeverre ondervonden mannen en vrouwen andere kansen en 
belemmeringen? Verschilden die per rechtsvorm? Met welke rechtsvorm behaalden zij het meeste 
succes? Vertaalden die successen zich ook in een toenemende vraag naar de betreffende wijze van 
geschilbeslechting? 
                                                          
1
 Els Kloek, ‘De geschiedenis van een stereotype. De bazigheid, ondernemingszin en zindelijkheid van vrouwen in 
Holland (1500-1800)’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 58 (2004) 5-25, aldaar 5-6 en Ariadne Schmidt, 
Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001) 51-53. 
2
 Ariadne Schmidt, ‘Vrouwen en het recht. De juridische status van vrouwen in Holland in de vroegmoderne tijd’, 
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 58 (2004) 26-44, aldaar 42-43 en Laura van Aert, ‘Tussen norm en 
praktijk. Een terreinverkenning over het juridische statuut van vrouwen in het zestiende-eeuwse Antwerpen’, 
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2 (2005) 22-42, aldaar 22. 
3
 Aries van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de 
zeventiende eeuw (Hilversum 2006) 1-20, 22, 62, 105-106. 
2 
 
   Juist de achttiende-eeuwse samenleving biedt een interessante achtergrond voor onderzoek naar 
rechtsgebruik in huwelijksproblemen. De onderzoeksperiode, 1750 tot 1800, kenmerkte zich niet alleen 
door economische, ideologische en politieke veranderingen als een roerig tijdsbestek, waardoor 
huiselijke spanningen mogelijk hoog opliepen,
4
 maar laat zich tevens kenschetsen als een omstreden 
tijdsgewricht waarin door historici enerzijds verslechteringen en anderzijds verbeteringen van de 
rechtspositie van vrouwen worden herkend. 
 
Theoretische richtlijnen en discussies 
Vroegmoderne sociale controle is in historische studies lange tijd benaderd als een van bovenaf 
uitgeoefend  verschijnsel. Vanuit kritiek op dit eenzijdige top-down-perspectief verruimden historici 
halverwege de jaren zeventig hun blikveld naar vormen van sociale controle die vanuit de bevolking zelf 
werden geïnitieerd.
5
 Martin Dinges beschouwt sociale controle als ‘all forms by which historical agents 
define deviant behavior and react to it by taking measures’.
6
 Hij bekijkt justitie vanuit het perspectief van 
haar gebruikers. Hiervoor introduceert hij het concept ‘Justiznutzung’: de manieren waarop tijdgenoten 
hun belangen in een conflict nastreefden door gebruik te maken van strafrechtbanken, als één van de 
opties die de vroegmoderne waaier aan conflictvereffenende mogelijkheden hen bood.
7
 Volgens Dinges 
waren achttiende-eeuwse Parijzenaars goed op de hoogte van de overlappende jurisdicties van 
kerkelijke en wereldlijke rechtbanken. Zij wisten welke mogelijkheden de rechtbanken hen verschaften 
om het recht voor eigen doeleinden toe te passen en hoe ze het functioneren van deze instituties in hun 
voordeel konden uitbuiten.
8
 
   Dit strategische gebruik van het rechtssysteem  heeft een centrale plek in Dinges’ these. Hij meent dat 
stedelingen het recht instrumenteel benaderden. Onderlinge geschilbeslechting genoot de voorkeur, 
maar als buitengerechtelijke oplossingen (bijvoorbeeld via bemiddeling door familieleden of buurtheren) 
uitbleven dan was het opstarten van een gerechtelijke procedure een populair middel tot 
genoegdoening. Daarbij waren de eigen rechtvaardigheidsopvattingen en de kans op verzoening 
richtinggevend voor de keuze voor een rechtbank. Aanklachten werden namelijk zelden met het oog op 
vervolging geïnitieerd. Liever zetten mensen ze in als pressiemiddel, om de eigen kans op welslagen in 
informele schikkingen te vergroten. Overigens werden de eigen kansen op succes en die van de 
                                                          
4
 Catharina Lis en Hugo Soly, Disordered lives. Eighteenth-century families and their unruly relatives (Cambridge 
1996), 98, 103 en Donald Haks, Huwelijk en gezin  in Holland in de 17
de
 en 18
de
 eeuw (Utrecht 1985) 217-218. 
5
 Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 13-14 en Herman Roodenburg, ‘Social control viewed from below: new 
perspectives’ in: Herman Roodenburg en Pieter Spierenburg ed., Social control in Europe, 1500-1800 (Ohio 2004) 
145-158, aldaar 145. 
6
 Martin Dinges, ‘The uses of justice as a form of social control in early modern Europe’ in: Roodenburg en 
Spierenburg ed., Social control, 159-175, aldaar 161.  
7
 Dinges, ‘The uses of justice’, 161-162. 
8
 Ibidem, 163-164, 171. 
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aangeklaagde partij tegen elkaar afgewogen. De kansen van weduwen werden bijvoorbeeld, vanwege 
hun leeftijd en sekse, zo laag ingeschat dat zij zich vaker in de beklaagdenbank bevonden.
9
  
   Eenmaal voor de rechters bedienden mensen zich bovendien van retorische strategieën in een poging 
de uitspraak gunstig te beïnvloeden. Vrouwen konden van hun sociaal wenselijke imago profiteren door 
in tranen verslag uit te brengen van het voorval. Door zichzelf als hulpeloos te presenteren zetten zij hun 
argumenten kracht bij. Mannen deden zich vooral vredelievend voorkomen.
10
  
   Rechtsmiddelen waren niettemin onevenredig voorhanden. Vooral mannen wendden zich als eisers tot 
het gerecht. Daardoor veronderstelt Dinges dat vrouwen vaker hun toevlucht namen tot informelere 
vormen van sociale controle. Hij verklaart dit verschil in rechtsgebruik door te wijzen op de economische 
en juridische belemmeringen die vrouwen tegenkwamen. Zij waren in beide opzichten grotendeels 
afhankelijk van hun echtgenoot. Vrouwen betoonden zich dan ook minder vaak actief als eiser. Om hun 
belangen te beschermen tegen ongewenste gedragingen van hun huwelijkspartner en tegelijkertijd te 
voorkomen dat zij na rechtsvervolging van hun man in armoede zouden vervallen, zetten ze hun klachten 
veeleer in als waarschuwing. Dinges stelt echter dat dergelijke dreigementen nauwelijks succesvol 
kunnen zijn geweest. Hij acht de obstakels die vrouwen tegenkwamen om hun belangen gerechtelijk te 
verdedigen hiervoor te groot.
11
  
   Overeenkomstige juridische belemmeringen hebben tot de uitspraak geleid dat ook Engelse vrouwen 
minder rechtsmogelijkheden hadden dan mannen om hun huwelijksproblemen op te lossen. Zo werden 
hun getuigenissen mogelijk minder serieus genomen en konden ze bij gerechtelijke aanklachten tegen 
hun man alleen op sympathie rekenen als zij zich als passieve en plichtsgetrouwe echtgenotes 
presenteerden.
12
 Anderen richtten zich juist op de inventiviteit waarmee vrouwen op belemmeringen 
reageerden, door te benadrukken hoe zij restrictieve rechtsnormen in de praktijk omzeilden. Zo is 
gewezen op de ‘weapons of the weak’, zoals vrouwelijke netwerken in Engeland waarin vrouwen elkaar 
in lasterzaken ondersteunden door voor elkaar als getuigen op te treden.
13
 
  Deze stellingen verbinden het top-down-debat aan de internationale discussie over juridische, sociale 
en economische verschillen tussen vroegmoderne mannen en vrouwen die historici al geruime tijd 
bezighoudt. De invloed van het patriarchaat vormt de spil van deze discussie, en de positie van vrouwen 
in het huwelijk, de huwelijkswetgeving en het rechtssysteem enkele graadmeters waarover de meningen 
verdeeld zijn. Waar enerzijds continuïteit wordt gezien in de aanname dat mannen een dominante 
                                                          
9
 Dinges, ‘The uses of justice’, 169 en Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 15. 
10
 Dinges, ‘The uses of justice’, 167, 169-170. 
11
 Ibidem, 167-168. 
12
 Robert B. Shoemaker, Gender in English society, 1650-1850. The emergence of separate spheres? (New York 1998) 
107-108, 291-292. 
13
 Bernard Capp, When gossips meet. Women, family, and neighbourhood in early modern England (Oxford 2003) 1-
2, 24-25, 58, 68. Zie voor kritiek hierop Merry E. Wiesner-Hanks, Gender in history (Malden 2001) 102-103, geciteerd 
in Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’, 23. 
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positie hadden en vrouwen een ondergeschikte, zien sommigen in de vroegmoderne periode meer 
gelijkheid ontstaan en anderen juist een versterking van de patriarchale verhoudingen.
14
  
   De vraag is echter in hoeverre vrouwen in de Republiek dezelfde belemmeringen ervoeren als hun 
seksegenoten in omringende landen. Gesteld is dat de mate waarin vrouwen zelfstandig in rechte 
konden treden afhing van plaatselijke rechtskaders,
15
 en het lijkt erop dat Hollandse vrouwen een 
relatief sterkere positie hadden. Hiervoor bieden historici meerdere aanwijzingen. Hollandse weduwen 
genoten bijvoorbeeld bescherming van de autoriteiten. Vrouwen spanden rechtszaken tegen hun man 
aan en op een aantal punten bood de rechtspraktijk hen meer bewegingsruimte dan de rechtsnormen 
hadden afgebakend. Ook binnen huwelijken is het bestaan van patriarchale gezagsverhoudingen van de 
hand gewezen. Hoewel het vrouwen in de Republiek volgens de gangbare aanname in de jaren zeventig 
en tachtig ontbrak aan lef, assertiviteit en actiebereidheid, hebben historici daarna juist herhaaldelijk 
hun relatieve bewegingsvrijheid en assertieve houding benadrukt.
16
 
   De accenten die Els Kloek legt vormden daarom enige tijd een opmerkelijk tegengeluid. In haar kritiek 
op de vanzelfsprekendheid waarmee clichématige beelden van vrouwen als heldinnen ofwel slachtoffers 
in de geschiedschrijving alsmaar zijn gereproduceerd,  acht Kloek de stelling dat Hollandse huisvrouwen 
daadwerkelijk zo initiatiefrijk en zelfstandig waren niet bewezen. Niet een assertieve, maar een timide 
houding karakteriseerde volgens haar de wijze waarop vroegmoderne vrouwen het (straf)recht 
benaderden. Daarmee vervoegden vrouwen zich naar de heersende normen over mannelijk en 
vrouwelijk gedrag.
17
  
   Dat de discussie echter verre van geluwd is blijkt uit de onlangs geponeerde stelling dat patriarchale 
verhoudingen in de vroegmoderne periode hernieuwden onder invloed van protestantse 
huwelijksidealen en veranderende arbeidsverhoudingen, waardoor de positie van vrouwen in de 
Republiek verslechterde. In een reactie daarop werd kort daarna het tegendeel betoogd.
18
 Met mijn 
onderzoek beoog ik in te springen in de discussies over vroegmoderne sociale controle en de juridische 
handelingsruimte van vrouwen daarbinnen. In het hiernavolgende worden elementen uit deze debatten 
                                                          
14
 Shoemaker, Gender in English society, 7, 10 en Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk en Ariadne 
Schmidt, ‘Terugkeer van het patriarchaat? Vrije vrouwen in de Republiek’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 6 (2009) 26-52, aldaar 26-28. 
15
 Anne Laurence, ‘How free were English women in the seventeenth century?’, in: Els Kloek, Nicole Teeuwen en 
Mirjam de Baa ed., Women of the Golden Age. An international debate on women in the seventeenth century 
Holland, England and Italy (Hilversum 1994), genoemd in Danielle van den Heuvel, ‘The capacity and incapacity of 
married female traders in the Northern Netherlands: an exploration of the legal status of female public vendor’ 
(Paper gepresenteerd tijdens de eerste conferentie over de economische geschiedenis van de Lage Landen, 
Antwerpen 2004) 1. 
16
 Schmidt, Overleven na de dood, 61, 112; Van der Heijden e.a., ‘Terugkeer van het patriarchaat?’, 28; Van der 
Heijden, Huwelijk in Holland, 171, 222 en Haks, Huwelijk en gezin, 157, 221.  
17
 Els Kloek, Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd (Hilversum 1990) 21, 30-31, 41-
42, 155-156. 
18
 Zie voor deze discussie Van der Heijden e.a., ‘Terugkeer van het patriarchaat?’, 26-29, 51. 
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regelmatig aangestipt. De studies handelen over verschillende fora waarbij mannen en vrouwen hun 
geschillen aanhangig konden maken en zullen wat uitgebreider worden belicht. 
 
Historiografie 
Terwijl Dinges Justiznutzung voorbehield aan de strafrechtspraak, verbreedde Aries van Meeteren de 
toepassing ervan naar zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke vormen van conflictregulering die in 
het zeventiende-eeuwse Leiden voorhanden waren.
19
 Hij bracht daarmee als eerste de verhouding 
tussen allerlei stedelijke fora voor geschilbeslechting in kaart. Huwelijksproblemen vormden een van de 
vele conflictsoorten waarvoor Leidenaren bemiddeling, arbitrage en pressiemiddelen inschakelden. 
Ruzies tussen echtgenoten bleken een belangrijke aanleiding te zijn tot strategisch forumgebruik.
20
 Van 
Meeteren stuitte zelfs op een echtelijk conflict waarin vijf fora zich mengden. Toch leek dit zeldzaam. 
Meestal klopten Leidenaren met huwelijksproblemen aan bij de notaris en de civiele schepenbank. Bij de 
notaris lieten zij getuigenverklaringen optekenen om hun partner ertoe te bewegen zijn of haar gedrag 
te verbeteren. In tweederde van de ruzies leek dit pressiemiddel te volstaan, maar aangezien attestaties 
ook als bewijs in rechtszittingen werden aangevoerd, ziet Van Meeteren er nog een andere intentie 
achter schuilgaan: scheiding van tafel en bed (separatie). Dit was slechts gewettigd indien kon worden 
bewezen dat er sprake was onverzoenbare haat of mishandeling. Vrouwen lieten hun getuigen daarom 
vooral beklemtonen hoe gewelddadig de echtgenoot zich gedroeg. Wanneer echtelieden echter op een 
echtscheiding afstevenden, droegen zij volgens Van Meeteren juist overspel en kwaadwillige verlating 
aan: de enige gronden voor een definitieve scheiding. Hoewel beide delicten strafbaar waren, leidden 
civiele processen nauwelijks tot strafrechtelijke vervolging. Van Meeteren verklaart dit door te stellen 
dat echtelieden niet bestraffing, maar huwelijksontbinding op het oog hadden. Daartoe was het voor de 
eiser vooral van belang om erkenning te krijgen voor de schuld van de ander.
21
  
   Of de klachten die voor de kerkenraad over huwelijkspartners werden gebracht voornamelijk van 
mannelijke of van vrouwelijke zijde kwamen, laat Van Meeteren onbeslist. Uit het geringe aandeel van 
de gereformeerde kerk in het totale repertoire van onderlinge sociale controle leidt hij af dat kerkelijke 
tucht door Leidenaren nauwelijks als een effectief middel werd gezien.
22
 Anderen kwamen tot 
tegengestelde constateringen. Herman Roodenburg concludeerde namelijk dat de kerkelijke tucht 
nauwe aansluiting vond bij de onderlinge sociale controle van het buurtleven. Amsterdamse lidmaten 
deden volgens hem dikwijls een beroep op de kerkenraad, hoewel de tucht eind 1600 in belang afnam. 
De aandacht richtte zich in belangrijke mate op echtelijke twisten en scheidingen. Of het 
“huwelijkskrakeel” nu verkwisting, dronkenschap, overspel of geweld betrof, de ruziemakers werden 
                                                          
19
 Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 15-16. 
20
 Ibidem, 18. Hiermee doelt Van Meeteren op het maken van een strategische keuze voor een specifiek forum of 
het mobiliseren van meerdere fora in een geschil. 
21
 Ibidem, 180-181, 198-201, 338-339, 342-344, 346-348.  
22
 Ibidem, 148, 170, 334. 
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steeds tot liefde en vrede gemaand. Volgens Roodenburg stelde de kerkenraad zich zowel bemiddelend 
als disciplinerend op. Met de omvang van de ruchtbaarheid die het zondige gedrag had teweeggebracht 
nam ook het bestraffende element in haar houding toe. Bestraffing was echter steeds ondergeschikt aan 
het kerkelijke verzoeningsstreven. Met die verzoening mocht niet luchtig worden omgesprongen. De 
keuze voor een kerkrechtelijke oplossing maakte gerechtelijke vervolgstappen ongehoord, zo werd 
duidelijk gemaakt aan lidmaten die hun kansen ook bij de rechtbank hadden beproefd.
23
 
   Ook Manon van der Heijden kwam tot andere conclusies. In Rotterdam en Delft vormden vrouwen die 
zich bij de kerkenraad beklaagden over hun echtgenoot geen uitzondering. Zij vroegen vaak om raad en 
hulp en schermden met notariële akten waarin buren getuigden van het onaanvaardbare gedrag. Ook 
mannen bedienden zich hiervan. Van der Heijden merkte op dat zowel mannen als vrouwen hun 
beschuldigingen toesneden op de kerkelijke moraal en de uitdrukkelijk naar sekse gespecificeerde 
deugden daarbinnen. In een poging de eigen rol in het gekijf zo klein mogelijk te doen voorkomen 
onderstreepten zij al vingerwijzend hoezeer het gedrag van de ander de normen overschreed. 
Predikanten streefden er op hun beurt  naar om de huwelijksvrede te herstellen. De tucht diende ertoe 
om verzoening en gedragsverbetering te bewerkstelligen.
24
  
   Doordat Van der Heijden naast tuchtzaken ook rechtszaken in haar onderzoek betrok, laat zij zien dat 
echtgenoten tevens het strafrecht inschakelden. Bij een betrapping op overspel konden zij een 
strafrechtelijke vervolging in gang zetten door naar de schout te stappen. Ook waren vrouwen 
gerechtigd om een zaak tegen hun mishandelende man aan te spannen. Hierin betoonden ze zich echter 
terughoudend. Van der Heijden verklaart dit door te wijzen op eerbehoud. Mishandelingen raakten 
vrouwen weliswaar in hun eer, maar een strafrechtelijke vervolging van hun man – en daarmee een 
publiekelijke bekendwording van zijn gedrag – leverde in hun ogen meer schande op.
25
  
   Volgens Donald Haks was ook de bereidheid tot een civiel proces om huwelijksbeëindiging niet groot, 
hetgeen hij uitlegt door onder meer op het brede draagvlak voor het huwelijk te wijzen. Haks zag het 
aantal scheidingen van tafel en bed in de loop van de achttiende eeuw niettemin flink toenemen. Hij 
noemt het onwaarschijnlijk dat hieraan een groeiend rechtsbesef ten grondslag lag. Veeleer schrijft hij 
de ontwikkeling toe aan een groeiende waardering voor affectie tussen echtelieden, waardoor de 
acceptatie van mishandeling of zelfs ‘narrig’ gedrag afnam. Schepenen hadden daardoor mogelijk een 
steeds welwillender oor voor argumenten waarin een gebrek aan liefde of gemoedelijke omgang de 
boventoon voerden.
26
 
                                                          
23
 Herman Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-
1700 (Hilversum 1990) 121, 136, 139, 145, 349-350, 366, 384-386. 
24
 Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700 (Amsterdam 
1998) 220-222, 230. 
25
 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 150-151, 171-172. 
26
 Haks, Huwelijk en gezin, 184, 196, 214-217, 221. 
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   Naast de zojuist behandelde fora leent het beterhuissysteem zich ten slotte bij uitstek voor onderzoek 
naar geschilbeslechting. Opsluiting in een beterhuis werd namelijk door stedelingen onderling 
geïnitieerd. Het was een zelfstandig systeem, los van gevangenzetting na een strafrechtelijk vonnis van 
overheidswege. Het middel kon worden aangewend om probleemveroorzakende familieleden in het 
gareel te krijgen. Desalniettemin vormden bezorgdheid om de familiereputatie en financiële 
overwegingen volgens Pieter Spierenburg belangrijkere drijfveren voor de opsluitingsverzoeken van de 
overwegend elitaire gebruikers. Volgens hem konden armere families een gevangenzetting niet 
bekostigen en wendden vooral de hogere sociale klassen in Hollandse steden het middel aan.
27
 Catharina 
Lis en Hugo Soly zagen daarentegen dat in steden als Antwerpen en Brussel juist armere ingezetenen 
opsluitingsverzoeken deden, in reactie op verslechterende economische omstandigheden en 
toenemende bestaansonzekerheid. Net als Lis en Soly constateerde ook Jannemieke Geessink, die 
Dordtse opsluitingsverzoeken onderzocht, dat vooral Dordtenaren uit de lagere en middenklassen om 
opsluiting verzochten.
28
 
   Gezien de onderzoeksmogelijkheden die opsluitingsverzoeken bieden is het vreemd dat Van Meeteren 
het beterhuis niet in zijn studie betrok. Dini Helmers deed dat wel. Ook zij neemt de vroegmoderne vraag 
naar justitie, en niet het aanbod ervan, als uitgangspunt. Helmers richt zich specifiek op de oplossingen 
die achttiende-eeuwse echtelieden zochten voor hun uitzichtloze huwelijken. Naast het Amsterdamse 
beterhuis betrekt ze daarbij voornamelijk notariële en civielrechtelijke opties. Ze concludeert dat 
echtelieden de mogelijkheid benutten die de efficiëntste uitweg uit hun situatie bood. ‘Had men het idee 
dat een afkoelingsperiode uiteindelijk de ergerlijke partner tot inkeer zou doen komen, dan koos men 
liever voor opsluiting op verzoek dan voor separatie’, zo stelt ze. Anders dan Van Meeteren, constateert 
Helmers dat vrij simpele redenen als ruzies en ‘onaangenaamheden’ naar het oordeel van rechters  
aannemelijke gronden voor separaties waren. Doordat wetgeving hen nauwelijks richtlijnen bood, 
veronderstelt Helmers dat rechters vanuit maatschappelijk gedeelde ideeënkaders oordeelden of de 
aangedragen argumenten voldoende redenen vormden voor een separatie.
29
     
   Naast de studies van Helmers en Van Meeteren, die nog geregeld aan bod zullen komen, weten we 
eigenlijk vrij weinig over het geschilbeslechtingsaanbod en de benutting daarvan in andere steden. 
Daardoor zijn ook verschillen in de mogelijkheden en het rechtsgebruik van gehuwde mannen en 
vrouwen onderbelicht gebleven. Het gedecentraliseerde bestel in Republiek leidde er bovendien toe dat 
                                                          
27
 Pieter Spierenburg, ‘Imprisonment and the family: an analysis of petitions for confinement in Holland, 1680-1805’, 
Social Science History 10 (1986) 115-146, aldaar 116-117; Spierenburg, ‘Financiën en familie-eer. Opsluiting en 
opgeslotenen op verzoek te Leiden, 1680-1805’, in: H.A. Diederiks, D.J. Noordam en H.D. Tjalsma ed., Armoede en 
sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw (Hilversum 1985) 117-135, aldaar 
117-118 en Spierenburg, Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse 
beterhuizen (Hilversum 1995) 32-45, 132. 
28
 Lis en Soly, Disordered lives, 198, 200 en Jannemieke Geessink, Confinement op verzoek in Dordrecht, 1734-1809 
(Scriptie Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam 1987) 86-88, 92. 
29
 Dini Helmers, ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 (Hilversum 
2002) 32, 38-39, 48, 65-67, 75, 155, 373-374. 
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de rechtspraak per gewest niet uniform was. Tot 1811 hadden steden en het bijbehorende gebied 
waarover de stedelijke rechtsbevoegdheden zich uitstrekten aparte keuren en procesregels en een eigen 
rechterlijke organisatie.
30
 Dat doet vermoeden dat ook de rechtsbenutting niet overal hetzelfde beeld 
laat zien. Op basis van de zojuist beschreven studies zijn tevens een aantal andere hypotheses te 
formuleren.  
 
Hypotheses  
Uit de studies waarin een of meerdere geschilbeslechtende rechtsmiddelen zijn bestudeerd  komt naar 
voren dat het van belang is om het oogmerk van de betrokken instantie in ogenschouw te nemen. Zeker 
wanneer ‘Justiznutzung’ het conceptuele kader vormt. Van Meeteren benadrukt dat mensen die op 
vergelding uit waren andere strategische keuzes maakten dan mensen die de onderling verstoorde band 
wilden herstellen.
31
 De visie en doelstelling van de instantie waartoe echtelieden zich wendden, zeggen 
daarmee vermoedelijk iets over de intenties die de rechtsgebruikers hadden. Er kan met andere 
woorden een verband worden verondersteld tussen het oogmerk van de verschillende fora die zich voor 
huwelijksproblemen leenden en de keuzes die ruziënde mannen en vrouwen maakten. Wat kan op basis 
van de geregistreerde keuzes worden gezegd over de motieven die echtgenoten hadden? Met welk doel 
deden zij een beroep op de verschillende instanties? Waren ze uit op eerherstel of vergelding? Wilden ze 
scheiden of verzoenen?  
   De mogelijkheid van wensen tot gedragsverbetering en verzoening moeten niet worden 
veronachtzaamd. Van der Heijden wees erop dat uitgekiende benaderingen niet uitsloten dat oprechte 
gevoelens meespeelden.
32
 Verzoeken tot opsluiting en klachten voor de kerkenraad kunnen wijzen op 
verzoeningsstrevende intenties, hoewel het de vraag is welke rol de kerkenraad halverwege de 
achttiende eeuw nog vervulde in het geschilbeslechtende aanbod., zoals in de eerste hoofdstukken 
nader zal worden bekeken. Desalniettemin lijkt verzoening ook buiten de kerk een belangrijke rol te 
hebben gespeeld in de vroegmoderne samenleving. In elk geval was een deel van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke organisatie gericht op dit principe. Het rechtssysteem was niet onbekend met 
‘vredeleggingen’.
33
 Het is de vraag in hoeverre noties van verzoening ook het leven van stedelingen, en 
als zodanig de keuzes van in onmin levende mannen en vrouwen beïnvloedden. Er kan verondersteld 
worden dat waarden die (voortdurend) van hogerhand worden uitgedragen en bekrachtigd, een lange 
                                                          
30
 Florike Egmond, Op het verkeerde pad: georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden, 1650-1800 
(Amsterdam 1994) 25 en Helmers, Gescheurde bedden, 49. 
31
 Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 16. 
32
 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 24-25. 
33
 Roodenburg, Onder censuur, 21-22, 249, 349 en Van Meeteren, Op hoop van akkoord, 21. 
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voorgeschiedenis kennen en zelfs geïnstitutionaliseerd zijn, weerslag hebben op de afwegingen die 
gewone stedelingen in het alledaagse leven maken.
34
 
   Het is tenslotte interessant om te bezien of echtgenoten hun kansen probeerden te vergroten door 
hun betoog aan te sluiten op huwelijksdeugden en ideeën over wenselijk en onwenselijk gedrag. Ook in 
dit opzicht is het dan wel van belang om ook het perspectief en de daadwerkelijke oordelen van 
gezagsdragers in het onderzoek te betrekken. Daarmee onderscheid ik mij van Helmers, die in haar 
onderzoek aan de visie van rechtsprekers minder belang hechtte.
35
 Welke strategieën, zoals retoriek en 
getuigenverklaringen, zetten echtelieden in om het gelijk aan hun zijde te krijgen? Moesten vrouwen 
inventievere tactieken aangrijpen om obstakels te omzeilen? Naar mijn verwachting hing dat sterk af van 
de mogelijkheden en belemmeringen die zij in de plaatselijke rechtspraktijk tegenkwamen.  
 
Bronnen en onderzoeksmethode 
Voor een goed begrip van het onderzochte bronnenmateriaal zijn eerst  een aantal opmerkingen over de 
Dordtse rechtsstructuur van belang. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam maakte Dordrecht lange 
tijd geen onderscheid tussen politie (bestuur) en justitie. Rechtspraak was een taak van het stadsbestuur, 
dat tevens keuren uitvaardigde. Bestuurlijke, wetgevende en rechtsprekende functies liepen zo door 
elkaar heen. Met de komst van de Franse troepen in 1795 werd een eerste stap gezet richting een 
scheiding tussen deze functies. Maar invloed van de politieke veranderingen op de rechtspraktijk heb ik 
in de bronnen niet kunnen ontdekken, behalve dat misdadigers voortaan uit het ‘voormalige’ Hollandse 
gewest werden verbannen. Pas vanaf de inlijving bij Frankrijk in 1810 veranderden de rechterlijke 
organisatie en de taken van de Kamer Judicieel.
36
 
   Deze Kamer, het college van schepenen (rechters) waarbij de schout misdaden opspoorde en als 
aanklager optrad, was bevoegd om in zowel criminele, civiele als vrijwillige zaken recht te spreken. 
Dezelfde schepenen die wetsovertreders bestraften, oordeelden ook over geschillen die tussen 
stedelingen onderling waren ontstaan. In de criminele rechtspraak trad het gerecht op als 
ordehandhaver, in de civiele rechtspraak stonden twee gelijkwaardige partijen tegenover elkaar en in de 
vrijwillige rechtspraak fungeerde het gerecht vooral administratief. Het Dordtse gerecht vervulde 
daarnaast tevens een arbitragefunctie. Om rechtszaken in de openbare vierschaar in de hal van het 
stadhuis te voorkomen konden stedelingen hun geschillen namelijk in de besloten schepenkamer laten 
                                                          
34
 Lenman en Parker meenden dat in het vroegmoderne Europa sprake was van twee parallelle rechtstradities, 
waarbij de oudere vorm gebaseerd was op het middeleeuwse vetewezen. In deze rechtstraditie vormden vrede, 
verzoening en genoegdoening centrale elementen. Ook de verzoenende betekenis van de avondmaalsviering was 
volgens Roodenburg verwant aan laat-middeleeuwse ideeën. Roodenburg, Onder censuur, 20, 25-26.  
35
 Helmers, Gescheurde bedden, 32. 
36
 Peter Horsman, Abuysen ende desordiën. Archiefvorming en archivering in Dordrecht, 1200-1920 (’s-Gravenhage 
2011) 38, 41, 43-44, 60-62, 149-152, 274. 
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afwikkelen. Tijdens deze vergaderingen namen de schepenen ook verzoeken tot opsluiting in 
behandeling.
37
  
   Dordtenaren konden hun geschillen bij verschillende fora aanhangig maken. Om de keuzes die zij 
maakten te achterhalen zijn delen van een drietal archieven uit het Dordtse gemeentearchief 
bestudeerd. Het gaat hier om kerkenraadsnotulen, notarisakten en oud-rechterlijke archieven. De 
kerkenraadsnotulen van de Nederduits gereformeerde kerk, waartoe de meeste Dordtenaren 
behoorden, bieden inzicht in de mate waarin huwelijkspartners de kerkenraad betrokken in hun 
conflictoplossingen.
38
 Naast allerlei praktische zaken en censuuropleggingen noteerde de scriba welke 
lidmaten tijdens de raadsvergaderingen aanklopten met een verzoek of probleem.  
   Het archief herbergt daarnaast veel overgeleverd  werk van notarissen. Gezien de ruime 
beschikbaarheid aan aktenboeken, heb ik een selectie gemaakt en steeds de akten van één notaris per 
onderzoeksjaar bekeken.
39
 Een korte blik in de indices van andere notarissen leerde echter dat hetgeen 
door de onderzochte notarissen werd opgetekend daarvan nauwelijks afweek. 
   Uit het oud-rechterlijke archief zijn vervolgens registers van de vrijwillige, civiele en criminele 
rechtspraak onderzocht. De stukken betreffende de vrijwillige rechtspraak bevatten allerlei verzoeken 
om gerechtelijke machtigingen en andere hulpmiddelen. Deze verzoeken, en de beschikkingen daarop, 
zijn nagezocht in de rekestboeken.
40
 Verzoeken om opsluiting werden apart geregistreerd in de registers 
van het Stads Krankzinnig en Beterhuis.
41
 Voorts zijn getuigenverklaringen bestudeerd die zijn 
opgenomen in de voluntaire archiefstukken.
42
 
   Het achterhalen van scheidingszaken bleek een hele opgave. De civiele bronnen vormen een welhaast 
ondoorzichtige wirwar van registers. Willige separaties bleken bijvoorbeeld ‘abusievelijk’ te zijn 
ondergebracht in de desolate boedelarchieven.
43
 Deze separaties, die in der minne werden geschikt, 
staan opgetekend in verbaalboeken.
44
 Naast de verbalen zijn ook de civiele binnenrollen en een 
                                                          
37
 Schmidt, ‘Vrouwen en het recht’, 31; Helmers, Gescheurde bedden, 38; Haks, Huwelijk en gezinsleven, 179 en 
Horsman, Abuysen, 36, 38, 41-43. 
38
 Gemeentearchief Dordrecht (GAD), Nederlands hervormde gemeente van Dordrecht (NHG), Notulen van de 
vergaderingen van de Algemene Kerkenraad, juli 1572 – januari 1955, alsmede van de Centrale Kerkenraad (Not.), 
inv. nrs. 15, 18 en 21 en GAD, NHG, Registers houdende aantekening van de namen van de lidmaten die onder 
censuur zijn gesteld (Cens.), inv. nr. 249. 
39
 GAD, Notariële archieven van Dordrecht (NA), Bartolomeus van der Star (Star), inv. nr. 873; GAD, NA, Jan Hendrik 
Schultz van Haegen (Schultz), inv. nr. 1184 en GAD, NA, Gerardus Telders (Teld.), inv. nr. 1368. 
40
 GAD, Oud-rechterlijke archieven (ORA), Registers houdende de beschikkingen van het gerecht, alsmede afschriften 
van de verzoekschriften (Besch.), inv. nrs. 116, 123, 128 en 129. 
41
 GAD, ORA, Stukken betreffende de politie en plaatsing in het Stads Krankzinnig- en Beterhuis, Registers houdende 
aantekening van de verzoeken tot opsluiting en ontslag (Verz.), inv. nrs. 404, 406 en 410. 
42 GAD, ORA, Registers houdende aantekeningen van de verklaringen die door getuigen op verzoek van de partijen 
zijn afgelegd (Verkl.), inv. nrs. 943, 945 en 947. 
43
 GAD, ORA, Schepencommissarissen van de desolate boedelkamer, Registers houdende de beslissingen van de 
schepen-commissarissen (Besl.), inv. nrs. 1018, 1019 en 1020. Hier gaat dank uit naar Peter Horsman, die voor zijn 
proefschrift het Dordtse archief in kaart heeft gebracht. Dankzij zijn studie kon ik deze separaties uiteindelijk 
achterhalen. Horsman, Abuysen, 125, 276. 
44
 Horsman, Abuysen, 42-43, 125. 
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aanvullend civiel register bestudeerd. Hierin werden civiele rechtszaken tussen Dordtenaren, waaronder 
scheidingszaken, in de openbare vierschaar bijgeschreven.
45
  
   Tenslotte is de mate waarin echtelieden het strafrecht benaderden gereconstrueerd op basis van de 
criminele rollen.
46
 Helmers en Van Meeteren lieten strafrechtelijke bronnen grotendeels buiten 
beschouwing. Er zijn echter een aantal argumenten te noemen die het betrekken van deze bronnen in 
het onderzoek aanmoedigen. Zo was echtelijke twist een misdrijf.
47
 Bovendien werden strafrechtelijke 
vervolgingen niet alleen vanuit de autoriteiten geïnitieerd, zoals Van der Heijden aangaf, maar konden 
ook echtelieden zelf het strafrecht inschakelen. Tenslotte bieden deze bronnen een toegevoegde waarde 
omdat ze het inzicht in het tolerantieniveau kunnen verruimen.
48
 Daarmee kan een vergelijking tussen 
de klachten die echtelieden zelf aanbrachten en het gedrag dat voor de stedelijke overheid reden tot 
ingrijpen was inzichten opleveren in de kans op het welslagen van een bepaalde eis of klacht. Het een 
laat zich immers niet duiden zonder het ander. Heinz Schilling wees op de complementariteit van sociale 
controle van onderaf en bovenaf.
49
 De criminele rollen geven het meest volledige beeld van de 
strafrechtelijke procedures die in Dordrecht werden doorlopen, hoewel het archief ook verhoor- en 
vonnisboeken herbergt. Lang niet alle misdaden die in de criminele rollen staan opgetekend komen ook 
in de verhoor- en vonnisboeken voor, terwijl op de rollen wel aantekening is gemaakt van verhoren, 
vonnissen, aanklachten en strafeisen van de schout.  
   Het omvangrijke bronnenmateriaal hield een beperking van de onderzoeksperiode in. Ik heb gekozen 
voor een steekproef van drie peiljaren: 1750, 1775 en 1800. De steekproefsgewijze onderzoeksmethode 
maakt mogelijk niet de gehele reeks opvolgende keuzes, zo mensen die maakten, zichtbaar. Hoewel 
sommige strategieën daardoor mogelijk buiten beeld zijn gevallen, kunnen de verspreide meetpunten 
wel veranderingen in rechtskeuzes zichtbaar maken. De beslissing om de onderzoeksperiode niet uit 
aaneengesloten jaren te laten bestaan is dan ook vooral gemaakt met het oog op mogelijke 
ontwikkelingen in rechtsgebruik.  
   Door een kwantitatieve vergelijking te maken tussen het aantal klachten, getuigenverklaringen, 
(opsluitings)verzoeken en scheidingsaanvragen die Dordtse echtgenoten initieerden beoog ik de 
verhouding waarin mannen en vrouwen kerkelijke, notariële en gerechtelijke middelen aanwendden in 
kaart te brengen. Hieruit kan worden afgeleid hoe de initiatieven van ruziënde huwelijkspartners zich tot 
elkaar verhielden en welke rechtsmiddelen zij het meest geschikt bevonden in hun zoektocht naar 
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 GAD, ORA, Stukken betreffende de civiele rechtspraak, Registers houdende de binnenrollen (Civ.), inv. nrs. 488, 
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170, 175, 185 en 186. 
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 Dinges, ‘The uses of justice’, 165. 
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oplossingen. Een vergelijking tussen de verschillende fora en hun gebruikers zal vervolgens kunnen 
uitwijzen of dezelfde mannen en vrouwen meerdere fora benaderden en welke tactieken hieruit kunnen 
worden gereconstrueerd. Een overzicht van de benutte rechtsmogelijkheden is te vinden in de bijlagen. 
   Bij de cijfermatige reconstructie van de gemaakte rechtskeuzes moeten we ons bewust zijn van enkele 
beperkingen. Niet alle keuzes zijn geregistreerd en niet alle stukken zijn bewaard. De civiele archieven 
gaven soms blijk van onvolkomenheden. Onderhandse scheidingen en andere informele vormen van 
geschilbeslechting hebben, vanwege hun niet-judiciële en mondelinge karakter, weinig sporen nagelaten 
in de archieven.
50
 De analyses hebben dan ook alleen betrekking op het beschikbare materiaal: de 
rechtskeuzes die wel zijn geregistreerd.  
   Daarnaast verwezen huwelijkspartners in hun relaas voor het gerecht dikwijls naar buitengerechtelijke 
manieren van conflictbeslechting, waardoor we enig zicht krijgen op de rol die buren en familieleden 
speelden. Uiteenzettingen van huwelijksproblemen bieden bovendien een waardevolle aanvulling op 
statistische gegevens. De bronnen zijn dan ook niet alleen kwantitatief benaderd. Kwalitatieve 
beschrijvingen leveren mooie inzichten op in de retoriek waarmee echtelieden hun zaak bepleitten. Wel 
moet hierbij worden opgemerkt dat hun betogen vaak werden verwoord door een procureur of griffier, 
die de verhalen in een juridische mal goten. Dit neemt niet weg dat eigen beweegredenen dikwijls 
weerklinken.
51
 In de komende hoofdstukken zullen de bronnen bij het bespreken van de afzonderlijke 
fora achtereenvolgens nader aan bod komen. Eerst wordt uitgebreider ingegaan op de opvattingen die 
binnen het Hollandse rechtskader over huwelijkskwesties bestonden en de naar sekse gespecificeerde 
voorschriften daarin. 
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 Roodenburg, Onder censuur, 21-22 en Horsman, Abuysen, 304. 
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Hoofdstuk 1 
Huwelijkskwesties en handelingsruimte tussen norm, ideaal en praktijk 
 
 
Zoals in de inleiding naar voren kwam mengden zowel seculiere als kerkelijke gezagsdragers zich in  
 huwelijksproblemen.
52
 Ook moralisten en juristen uitten er hun ideeën over. In afbakeningen van 
normen en idealen werden de mogelijkheden en posities van echtelieden aan seksespecifieke 
voorschriften verbonden. Desondanks zien sommige historici concrete aanwijzingen dat deze niet altijd 
weerslag vonden in de praktijk.  
 
Kerk,  overheid, moralisten en juristen over huwelijkskwesties 
Met de Reformatie verschoof de jurisdictie over huwelijkskwesties van kerkelijke naar wereldlijke 
gezaghebbers. In tegenstelling tot hun katholieke voorgangers meenden gereformeerde protestanten, 
wier religie tot publieke religie was verheven, namelijk dat het huwelijk geen sacrale maar een politieke 
zaak was. Daarmee legden zij de verantwoordelijkheid voor huwelijkskwesties bij de seculiere 
autoriteiten neer.
53
 De veranderde taakverdeling tussen kerk en overheid betekende dat de overheid de 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht naar zich toetrok. Het Hollandse huwelijksrecht werd 
vastgelegd in de Politieke Ordonnantie van 1580, die later met allerlei plakkaten en stedelijke keuren 
werd aangevuld. Onder meer mishandeling, overspel en kwaadwillige verlating werden bij wet verboden. 
Ook de echtscheidingsmogelijkheid werd erin opgenomen. De huwelijksrechtelijke bepalingen waren in 
belangrijke mate gestoeld op gereformeerde zienswijzen.
54
  
   De competentiewisseling hield geenszins in dat de kerk zich afzijdig ging houden van huwelijkskwesties. 
Integendeel, zij beschouwde het huwelijk als goddelijke verbintenis en kerkleiders hielden intensief 
toezicht op het huwelijksleven van hun kerkgemeenschap. Stadsbesturen zagen doorgaans weinig 
redenen tot interventie in huwelijksonenigheden zolang niemand mishandeld werd en de openbare orde 
onaangetast bleef. Kerkenraden waren daarentegen meer dan bereid om zich ook in allerlei ruzies te 
mengen die minder ingrijpende gevolgen hadden voor huwelijkspartners en hun stadsgenoten.
55
 
   Ook de kerk vervulde daardoor een zekere juridische functie, zij het met andere doelen en middelen 
dan wereldlijke rechtsprekers. Ouderlingen en predikanten hechtten vooral waarde aan inkeer, berouw 
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en verzoening. Met hun tuchtmaatregel beoogden zij zondaars te onderrichten en zedelijk te verheffen, 
door hen voor de duur van de gegeven ergernis van het avondmaal te weren. De reikwijdte van de tucht 
bleef echter beperkt tot de kerkgemeenschap, terwijl het gezag van de stedelijke overheid zich uitstrekte 
over de gehele stadsbevolking.
56
  
   Ook moralisten lieten hun licht schijnen op huwelijkskwesties. De zeventiende-eeuwse 
huwelijksadviezen van Jacob Cats, die in alle bevolkingslagen gelezen werden, maanden steeds tot 
geduld en kuisheid. Een “man die lieven en die heersen kan” leidde zijn vrouw met respect. Op gepaste 
wijze nam hij iets van het commentaar van zijn vrouw ter harte. Uiteraard diende de vrouw wel haar 
plaats te kennen.
57
 Vanaf halverwege de achttiende eeuw werd de huwelijksmoraal luider bezongen. 
Onder invloed van de economische teruggang en politieke onrust heerste er bezorgdheid binnen de 
burgerij over het zedelijke verval in de Republiek. Dat uitte zich in allerlei moraliserende verhandelingen 
over het huwelijksleven. Huiselijk geluk werd onmisbaar geacht voor een deugdzame samenleving. Het 
huwelijk gold immers als hoeksteen van de maatschappij en met het verbreiden van de huwelijksidealen 
kon het zedenverval worden tegengegaan, zo was de gedachte. Meer dan voorheen werd de ideale 
taakverdeling seksespecifiek gekoppeld aan het leven binnenshuis en buitenshuis. Vrouwen dienden 
vooral zorg te dragen voor een behaaglijk thuis, waar ze de kinderen opvoedden tot deugdzame burgers 
en waar hun echtgenoot graag thuiskwam. Aan mannen de taak om buitenshuis de kost te winnen voor 
hun gezin. Zij moesten zich er evenwel verantwoordelijk gedragen. Verkwisting en dronkenschap waren 
uit den boze: die bedreigden het huiselijk geluk. Juist vrouwen werden beschouwd als hoedsters van de 
deugdzaamheid. Als hun man afweek van het rechte pad en zijn kostwinning veronachtzaamde was het 
haar taak om hem terug te brengen, met alle verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid die 
huwelijkspartners aan elkaar verplicht waren.
58
 ‘Man en vrouw moeten gewillig buigen onder het kruis 
dat hen te dragen werd gegeven, het verdriet zonder morren verwerken en beseffen dat het huwelijk 
van God afkomstig is’, zo verwoordde Haks de teneur. Dat men een verkeerde partner was getrouwd, 
vormde geen reden tot scheiding. Ruziemakers werden vooral aangespoord om zich neer te leggen bij 
hun lot en te werken aan verbetering.
59
 
   Terwijl moralisten lijdzaamheid bleven prediken, debatteerden juristen juist over een verruiming van 
de echtscheidingsgronden. In de loop van de vroegmoderne periode waren deze al enigszins uitgebreid, 
van geen (het canonieke recht achtte het huwelijk onontbindbaar) naar twee. In de achttiende eeuw 
poneerden rechtsgeleerden allerlei aanvullende redenen voor echtscheiding, uiteenlopend van een 
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levenslange gevangenisstraf van een van beide huwelijkspartners tot onverdraagbare gewoontes en 
onophoudelijke strijd. Vooralsnog hadden deze ideeën geen uitwerking op de wetgeving, maar ze geven 
wel aan dat er vernieuwende stemmen opgingen.
60
 
 
Machtsverhoudingen en rechtsposities tussen norm en praktijk 
Als een man en een vrouw in het huwelijk traden, viel de vrouw onder de maritale macht van de man. Dit 
had implicaties voor de gezagsverhouding tussen beide. Zo beheerde de man de gezamenlijke boedel. 
Daarmee verkreeg hij ook zeggenschap over de bezittingen van zijn vrouw, die haar beschikkingsrecht 
inleverde. Zijn voogdijschap hield daarnaast in dat hij haar diende te vertegenwoordigen bij juridische 
handelingen. Maar bovenal behoorde de echtgenoot zijn vrouw te beschermen en te onderhouden. In 
ruil hiervoor was het haar plicht om hem te gehoorzamen.
61
 
   Formeel reikte de handelingsruimte van een vrouw zover haar burgerlijke staat toeliet. Voor gehuwde 
vrouwen lag die grens anders dan voor alleenstaande vrouwen. Hun bevoogding beperkte hun 
mogelijkheden tot zelfstandige rechtshandelingen. Overeenkomsten die huisvrouwen zonder machtiging 
van hun man waren aangegaan konden bijvoorbeeld ongeldig worden verklaard.
62
 Op de 
handelingsruimte van mannen had een gehuwde staat nauwelijks invloed. Hun maatschappelijke positie 
werd veeleer afgelezen aan factoren als beroep, stadsburgerschap en geloofsovertuiging.
63
 
   De sekseongelijkheid werd op verschillende wijzen gelegitimeerd. Het Hollandse recht ontleende haar 
rechtvaardiging ervan aan elementen uit het Romeinse recht . ‘Vrouwen waren niet alleen in lichamelijk, 
maar ook in geestelijk opzicht de mindere van de man’, zo was de redenering volgens Ariadne Schmidt.
64
 
Bijgevolg werden ze onbekwaam geacht om de gevolgen van hun daden te overzien en ook aan hun 
getuigenverklaringen werd minder waarde gehecht. De zeventiende-eeuwse rechtsgeleerde Hugo de 
Groot herleidde de geestelijke onbekwaamheid van vrouwen naar de klassieke humorenleer, op grond 
waarvan hij mannen een natuurlijk oppergezag toekende.
65
 Zijn tijdgenoten beriepen zich doorgaans op 
de van God gegeven rangordening van de samenleving.
66
 Verlichtingsdenkers stelden deze ordening ter 
discussie.
67
 Hoewel verlichte denkbeelden omstreeks 1750 ook in de Republiek aan kracht wonnen, is 
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het onduidelijk in hoeverre de gelijkheidsidealen invloed uitoefenden op de bestaande normen. Kloek en 
Helmers zien vooral continuïteit in de vroegmoderne huwelijksidealen.
68
  
   Toch hielden noch de maritale macht, noch de ondergeschikte rechtspositie dwingende beperkingen 
voor gehuwde vrouwen in. Een huwelijkscontract stelde een vrouw bijvoorbeeld in staat om haar 
aanstaande de zeggenschap over haar goederen te ontzeggen. En als de boedel tijdens het huwelijk leed 
onder het wanbeleid van de man konden vrouwen een boedelscheiding aanvragen. Mishandelende 
mannen waren wel degelijk strafbaar en hun vrouwen konden het gerecht inschakelen. Vaak werden ze 
daarbij gesteund door buren, die reputatieschade van de buurtgemeenschap niet duldden en ingrepen 
bij overlast. Ook als mannen zich steevast misdroegen waren hun vrouwen gerechtigd om juridische 
actie te ondernemen. Bovendien konden zij zonder juridische bevoogding een scheidingsprocedure 
beginnen. Met een scheiding verviel de maritale macht.
69 
 
   De vrouwenvoogdij betrof eigenlijk vooral een formaliteit, die steeds minder weerspiegeld werd in de 
rechtspraktijk. Gaandeweg was de bevoogding van alleenstaande vrouwen als achterhaald gaan gelden. 
Weduwen en meerderjarige ongehuwde vrouwen konden zelfstandig voor het gerecht optreden, hun 
goederen beheren en contracten aangaan.
70
 Ook de handelingsruimte van gehuwde vrouwen was in de 
praktijk soms groter dan de norm voorschreef. Een aantal uitzonderingsposities vergrootten hun 
mogelijkheden. Via de status van openbare koopvrouw, een aparte rechtsstatus, werden huisvrouwen in 
staat gesteld om handel te bedrijven. Voor hen waren alle rechtshandelingen daartoe mogelijk. 
Daarnaast konden zeemansvrouwen en onbestorven weduwen (getrouwde vrouwen zonder man) met 
een verzoek aan het gerecht allerlei juridische bevoegdheden krijgen. Daarmee konden ze 
overeenkomsten aangaan en erfenissen aanspreken.
71
 
   Afhankelijk van de status van gehuwde vrouwen bestonden er in de rechtspraktijk dus verschillende 
afwijkingen van de norm. Naar de opties die het rechtssysteem bood aan andere gehuwde vrouwen, 
degenen die oplossingen zochten voor hun huwelijksproblemen maar geen speciale rechtsstatus hadden, 
is echter nog vrij weinig onderzoek gedaan. Daarom zal in de volgende hoofdstukken per forum worden 
nagegaan welke mogelijkheden zij hadden. In hoeverre zij de kerkenraad in hun afwegingen betrokken, 
zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. 
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Hoofdstuk 2  
Kerkelijke verzoening? 
 
 
Historici hebben aan de functie van de publieke kerk in de vroegmoderne samenleving veel belang 
toegekend. Roodenburg stelde dat kerkelijke noties van verzoening ook in het alledaagse buurtleven een 
belangrijke rol speelden en dus aansluiting vonden bij de belevingswereld van stedelingen.
72
 Ook is 
onlangs onderstreept dat het gemeenschapsleven dat kerken boden voorzag in de behoefte aan 
zekerheid van stedelingen.
73
 Die wederzijdse afhankelijkheid in de uitoefening van sociale controle 
tussen de kerk en haar leden maakt de kerkenraad als forum interessant voor dit onderzoek.
74
 In 
hoeverre beschouwden Dordtenaren de kerkenraad als een geschikt forum om hun huwelijksproblemen 
aan voor te leggen? 
   Juist aan vrouwen boden kerkelijke middelen ruimte om hun belangen te verdedigen, zo is meermaals 
betoogd. Van der Heijden wijst er bijvoorbeeld op dat mishandelde vrouwen liever hun toevlucht namen 
tot de kerkenraad dan tot de schepenen. De gang naar de strafrechtbank bleek dikwijls een stap te ver. 
Dit hing samen met de ingrijpende gevolgen voor het gezinsinkomen en de schande die een formele 
veroordeling over het gezin zou uitroepen. Minder formele hulpmiddelen boden hen dan uitkomst.
75
 
Volgens anderen had de mogelijkheid om een beroep te doen op kerkelijke inmenging in huwelijksruzies 
een gunstige uitwerking op de handelingsruimte van vrouwen.
76
 Zelfs is gesteld dat vrouwen en kerken 
gezamenlijke belangen nastreefden in hun regulering van echtelijke conflicten, waarbij zij een ‘coalitie’ 
vormden om mannen moreel te verbeteren.
77
  
    Tegelijkertijd is gewezen op het afgenomen gewicht en gedragsregulerende vermogen van de publieke 
kerk in de achttiende-eeuwse samenleving.
78
 Maar wat betekende dat voor de benutting van kerkelijke 
geschilbeslechting? En voor de mogelijkheden van vrouwen? Robert Shoemaker heeft voor Engeland een 
verband gelegd tussen de inkrimpende positie van de kerk en afnemende mogelijkheden van vrouwen, 
aangezien zij veel gebruik maakten van kerkelijke tussenkomst.
79
 Tegenover de nadelige gevolgen voor 
de rechtskansen van vrouwen kan echter worden verondersteld dat de kerk zich door haar tanende 
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invloed juist welwillender opstelde. Discussies over de machtsverhouding tussen kerk en overheid 
leidden in een onderzoek naar Franse oplossingen voor huwelijksgeweld tot de vraag of kerkenraden, die 
hun jurisdictie zagen afnemen, klachten sympathieker behandelden dan seculiere rechtbanken, die hun 
macht juist uitbreidden.
80
 Als echtgenoten inderdaad rekenden op een welwillende houding van de 
kerkenraad om hen met raad en daad bij te staan, zou dit zich kunnen hebben vertaald in een niet 
onbelangrijke vraag naar haar interventie. Roodenburg heeft in ieder geval laten zien de kerkelijke 
aandacht voor huwelijksvrede intensiveerde, ondanks de verslapping van haar tucht. ‘Juist binnen het 
huwelijk, het fundament van kerk en staat, moest alle twist bestreden worden’, zo stelt hij.
81
 
   Was de rol van de Nederduits gereformeerde gemeente rond 1750 uitgespeeld of wist zij haar lidmaten 
nog regelmatig tot verzoening te bewegen? De op verzoening gerichte bemiddeling van de kerk maakte 
haar immers de uitgelezen plek om huwelijksonenigheden vreedzaam op te lossen. Maar zochten 
Dordtenaren een bemiddelende, adviserende of disciplinerende beslechting? Wilden zij hun ruzies 
bijleggen, zich over elkaars onhebbelijkheden beklagen of gedragsverbetering bewerkstelligen? 
Vertoonde de kerkenraad daarin een welwillende houding? Bleek zij voor vrouwen inderdaad een 
laagdrempelige optie? 
 
De Nederduits gereformeerde gemeente van Dordrecht 
Aan het eind van de achttiende eeuw telde Dordrecht ruim vijftienduizend Nederduits gereformeerde 
gelovigen. Met een stadsbevolking van ongeveer achttienduizend inwoners behoorden dus verreweg de 
meeste Dordtenaren tot de officiële kerk. Onder de gelovigen bevonden zich vele “liefhebbers”: 
stedelingen die ’s zondags of doordeweeks naar de preek kwamen luisteren maar die zich niet als lid aan 
de kerkgemeenschap hadden verbonden. Hoewel het precieze aantal lidmaten onbekend is, schatte een 
tijdgenoot dat een derde deel van de Dordtse gereformeerden geloofsbelijdenis had afgelegd.
82
 Over 
deze gemeenschap strekte de semiformele rechtsfunctie van de publieke kerk zich uit. Kerkelijke 
geschilbeslechting was dan ook alleen bereikbaar voor echtelieden die lidmaat waren en zich met hun 
belijdenis vrijwillig hadden onderworpen aan de gereformeerde moraal en discipline.
83
  
   Met zoveel lidmaten moeten de avondmaalsvieringen, waarin de gemeenschap symbolisch tot uiting 
kwam, massale gebeurtenissen zijn geweest. Het omvangrijke ledental doet tegelijk verwachten dat de 
kerkenraad voor haar tuchtuitoefening grotendeels afhankelijk was van klachten die van binnenuit de 
geloofsgemeenschap werden aangebracht.
84
 Vraag en aanbod van kerkelijke bemiddeling vulden elkaar 
daarmee aan. Het is echter uiterst opvallend dat Dordtse mannen en vrouwen zich in geen van de drie 
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onderzoeksjaren bij de kerk beklaagden over hun partner. Sterker nog, ook klachten van buren en 
familieleden bleven uit. Dit steekt schril af bij alle dronken, overspelige, gewelddadige en verkwistende 
mannen en vrouwen die in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Amsterdam, Leiden, Delft en 
Rotterdam werden beklaagd. Niet zelden werd zulk gedrag door de echtgenoten zelf, en dan vooral door 
vrouwen, onder de aandacht van de kerkenraden gebracht.
85
 Volgens Judith Pollman geven 
kerkenraadsnotulen echter geen uitsluitsel over het werkelijke aantal tuchtzaken, omdat lang niet alle 
zaken genoteerd werden.
86
 Aangezien er allerlei aanwijzingen zijn van een toenemende bureaucratische 
tendens,
87
 en de Dordtse kerkenraad zelfs een apart censuurregister bijhield,
88
 zijn er echter weinig 
redenen om de representativiteit van de kerkbronnen te betwijfelen. 
   Doordat Dordtse lidmaten zich niet voor de kerkenraad beklaagden over anderen, kwamen veel 
zonden waarschijnlijk aan het licht tijdens de huisbezoeken die twee tot vier keer per jaar werden 
afgelegd. Voorafgaand aan de bededag voor Pasen in 1750 besloot de vergadering dat de huisbezoeken 
ditmaal zouden worden overgeslagen, wegens de grote drukte. Desondanks bleken predikanten wel op 
de hoogte te zijn gebracht van enkele zonden. Toen namelijk twee weken later, vlak voor de 
avondmaalsviering, omvraag werd gedaan naar bijzonderheden in de kwartieren legden zij enkele zaken 
aan de vergadering voor.
89
 Lidmaten wisten hen in de wandelgangen dus wel te vinden, zij het 
incidenteel.  
   Vergeleken met het vijftal avondmaalontzeggingen in 1750 (waaronder een echtpaar om faillissement) 
en in 1775 beleefde het aantal tuchtgevallen in 1800 een opleving. Toch werden in totaal slechts 
negentien lidmaten onder censuur gesteld. Het gedisciplineerde gedrag betrof vooral het krijgen of 
verwekken van een ‘onegt kind’ (elf tuchtgevallen, waaronder een man). Hierin deden zich geen 
opvallende veranderingen voor. Waar het echter halverwege de voorgaande eeuw nog om 26 
tuchtgevallen per jaar ging, was dit gemiddelde aan het eind van de achttiende eeuw geslonken tot acht. 
Zeker in vergelijking met de gegevens uit andere steden kunnen we vaststellen dat de Dordtse 
tuchtuitoefening in de onderzoeksperiode slechts nog marginaal functioneerde.
90
  
 
Echtelijke onmin 
Toch speelden er wel degelijk echtelijke ruzies binnen de kerkgemeenschap. Tijdens een van zijn 
huisbezoeken kwam een wijkpredikant erachter dat Jan Meis en zijn vrouw Elizabeth in ‘vrijwillige 
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separatie’ leefden.
91
 Over de oorzaak van hun problemen blijven we in het ongewisse. Ze hadden 
kennelijk gekozen voor een eigengerechtigde oplossing door civielrechtelijke inmenging te omzeilen en 
clandestien apart te gaan wonen.
92
 De predikant kon het paar geenszins tot hereniging bewegen. Dit 
deed het consistorie ertoe besluiten om hen in de kerkenraadkamer te ontbieden om ‘henlieden tot 
onderlinge vreede, liefde en eenigheid’ te manen. ‘Naa bevinding van rechte’ zou de raad op de 
schuldigen handelen.
93
 Jan en Elizabeth werden eerst ieder afzonderlijk en daarna gezamenlijk berispt en 
nogmaals opgewekt tot onderlinge vrede. Op Jan had dit het gewenste effect. Hij verklaarde genegen te 
zijn om alles dat zich tussen hen had afgespeeld te vergeven en voortaan in liefde en eenheid met zijn 
vrouw te leven. Elizabeth hield echter voet bij stuk. Zij bleef onverzettelijk weigeren. De 
verzoeningsbereidheid van de man en het ontbreken daarvan bij de vrouw leidden ertoe dat het oordeel 
van de kerkenraad zich hiernaar onderscheidde. Terwijl Jan werd geadviseerd zich vrijwillig te onthouden 
van het avondmaal, kreeg Elizabeth geen keus.
94
 
   Willem Nieuwerkerk en Adriaantje Rosiers waren daarentegen geen van beiden tot verzoening bereid. 
Zij volhardden nog altijd in hun staat van scheiding en lieten zich niet tot vrede en echtelijke 
samenwoning bewegen, zo meldde een predikant. Kennelijk stonden ze onder zijn toezicht.
95
 Ook zij 
werden ontboden, maar in plaats van hen te tuchtigen maakte de kerkenraad een opvallend besluit. 
Man en vrouw werden voor ditmaal toegelaten tot het avondmaal. Pas als hun verwijdering onverhoopt 
voortduurde zou de raad zich genoodzaakt zien om de censuur aan te zeggen.
96
 Met dit dreigende 
vooruitzicht voerde het consistorie weliswaar de druk op,
97
 maar zij bood het paar behoorlijke speling 
voordat daadwerkelijk tot bestraffing werd overgegaan. Door de zondaars tot het avondmaal toe te laten 
ging zij zelfs aan haar streven naar een zuivere avondmaalsgemeenschap voorbij. 
   Hiermee gaven de predikanten en ouderlingen blijk van een inschikkelijke houding. De kerkenraad leek 
vooral bemiddelend en verzoenend op te treden, niet zozeer bestraffend. Dat zij uiteindelijk wel 
overging tot straffen, blijkt uit het verzoek van een man om ontheffing van de censuur die hem wegens 
scheiding van tafel en bed was opgelegd.
98
  
   Met verzoeken om opnieuw te worden toegelaten tot het avondmaal wisten lidmaten hun weg naar de 
kerkenraadkamer wel vrijwillig te vinden. Zo kwam de om overspel gecensureerde Johanna ‘gereleveert’ 
verzoeken of zij weer aan de avondmaalstafel mocht worden toegelaten. Haar tranen hadden effect.
99
 
Met dit soort verzoeken werd de kerkenraad niet benaderd omwille van haar geschilbeslechtende 
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functie, maar vooral om de eigen reputatie binnen de avondmaalsgemeenschap te herstellen. Die 
reputatie werd niet vrijwillig op het spel gezet door huwelijksproblemen aan de kerkenraad voor te 
leggen.  
 
Verzoening? 
Hoewel het lastig is om generaliserende uitspraken te doen op basis van het geringe aantal tuchtzaken, 
vallen een aantal dingen op. De mannen en vrouwen die gesepareerd leefden hadden blijkbaar 
geopteerd voor een onderhands of civielrechtelijk uiteengaan. Doordat ook klachten over allerlei 
onbetamelijk gedrag uitbleven, leken zowel mannen als vrouwen te menen dat kerkelijke inmenging 
geen toegevoegde waarde bood bij de oplossing van hun problemen. De kerk speelde pas een rol in de 
huwelijksproblemen op het moment dat het kwaad reeds was geschied: als de partners al gescheiden 
leefden. En die rol had zij zichzelf aangemeten. Zij beschouwde het uiteengaan niet als onoverkomelijk. 
Zelfs na een officiële scheiding van tafel en bed trachtte de kerkenraad de partners nog bijeen te 
brengen; waaruit haar afkeer van scheidingen spreekt.
100
 Het initiatief tot bemiddeling ging dus steeds 
uit van de kerkenraad, niet van de huwelijkspartners zelf. Uit de kerkenraadsnotulen wordt niet duidelijk 
of mannen of vrouwen een gescheiden huishouding initieerden. In een geval was dat echter duidelijk de 
vrouw. Willemina van Royen werd in 1800 gecensureerd vanwege ‘desertie van haren man’. Kennelijk 
was ze er tot twee keer toe vandoor gegaan, want een half jaar later werd ze opnieuw gecensureerd.
101
  
   Geen van deze vrouwen leek op bemiddeling van de kerk te zitten wachten. Vrouwen klaagden niet 
over agressie, dronkenschap of ander kwaad huwelijksgedrag van hun man, althans niet zichtbaar. Zij 
waren pas na jaren of helemaal niet tot verzoening met hun man bereid, liepen weg of verhuisden naar 
een andere stad. Hun handelingen waren daarmee in strijd met het gewenste gedrag dat de kerk 
nastreefde. Het voert te ver om te stellen dat de normen van deze vrouwen niet overeenstemden met 
die van de kerk. Zij hadden zich immers met hun belijdenis verbonden aan de calvinistische geloofsleer 
en de kerk zou nog lange tijd een ideologische greep op gelovigen behouden.
102
 Maar kennelijk strookte 
het verzoeningsideaal niet met de huwelijkspraktijk van deze vrouwen. Zelfs de milde houding van de 
kerkenraad, op basis waarvan laagdrempeligheid werd verondersteld, leidde niet tot een zichtbare 
bereidheid van echtelieden om haar bemiddeling in te schakelen. Vrouwen maakten daarbij niet meer of 
minder gebruik van het forum dan mannen; klachten van beide seksen bleven uit. De veronderstelling 
dat kerkelijke beroepsmogelijkheden juist voor vrouwen gunstig waren, kan met de Dordtse gegevens 
dan ook niet worden gestaafd. 
   Dit hoeft echter niet perse een nadelige invloed te hebben gehad op hun mogelijkheden. De vrouwen 
verkozen steeds een eigenhandige oplossing boven een kerkelijke. Zij namen het heft in eigen hand. Ook 
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Kloek zag een dergelijke weerstand tegen kerkelijke verzoeningspogingen herhaaldelijk terugkeren. 
Vooral vrouwen weigerden zich met hun man te herenigen.
103
 Net als in Leiden betoonden de mannen in 
Dordrecht zich vreedzamer. Zij waren eerder tot verzoening te vermanen, stelden zich uit eigen 
beweging verzoenlijk op of vroegen namens hun vrouw om haar verzoening met de gemeente. De 
kerkelijke huwelijksmoraal leek dus meer weerslag te hebben op het handelen van de mannen dan op 
dat van de vrouwen. 
   Het uitblijven van verzoeken om hulp, advies en disciplineringsmaatregelen plaatst ook vraagtekens bij 
het imago dat kerkelijke bemiddeling nog in het buurtleven innam, dat ook aan het eind van de 
achttiende eeuw nog zeer hecht was.
104
 Dinges stelt dat de rol van rechtbanken (waaronder in dit geval 
ook de kerkenraden kunnen worden geschaard) evengoed afhankelijk was van de vraag van onderaf. De 
mate waarin gebruik werd gemaakt van een bepaalde rechtsvorm vertelt ons iets over hoe mensen de 
functie ervan waarnamen.
105
 Van het zestiende-eeuwse Augsburg is bijvoorbeeld bekend dat een 
toegenomen vraag naar formele inmenging vanuit gebuurten hand in hand ging met een afgenomen 
weerstand tegen de autoriteiten.
106
 Omgekeerd zou dit de weerstand van vrouwen tegen kerkelijke 
bemiddeling kunnen verklaren.  
   Maar in Dordrecht neigden ook buurtgenoten niet naar het indienen van klachten over ruzies of 
scheidingen, terwijl zij doorgaans goed op de hoogte waren van wat zich afspeelde.  Bovendien mengden 
buren zich geregeld in huiselijke twisten.
107
 Deze informele conflictbeslechting zou steeds kunnen zijn 
verkozen boven de semiformele bemiddeling van de kerkenraad. Toch zou dit duiden op een 
verandering, aangezien omwonenden voorheen wel huwelijkstwisten van anderen bij de kerkenraad 
aanhangig maakten.
108
 Het is daarnaast mogelijk dat scheidingen, wettelijk of onwettelijk, in de 
achttiende eeuw sociaal meer geaccepteerd waren, of in ieder geval onder stedelingen een grotere 
acceptatie genoten dan onder kerkleiders. Dit zou aansluiten bij de ontwikkeling van een toenemende 
tolerantie die Van der Heijden signaleerde aan het eind van de zeventiende eeuw.
109
 Dat een Dordtenaar 
was gesepareerd leverde hem in ieder geval geen slechte reputatie op in zijn buurt. Hij had enige tijd na 
zijn separatie verzocht om toelating tot het avondmaal, en kennelijk was er na onderzoek van de 
wijkpredikant niets ten nadele van hem ingebracht.
110
 
   Uit de Dordtse kerkenraadnotulen blijkt niet dat lidmaten het forum opzochten voor inmenging in hun 
conflicten. Niet voor advies of tuchtiging, maar slechts voor het herstel van de eigen eer binnen de 
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kerkgemeenschap benaderden zij de kerkenraadkamer. Voor geschilbeslechting waren kerkelijke 
oplossingen ten opzichte van voorgaande eeuwen blijkbaar in onbruik geraakt. Met de afnemende 
invloed van de kerk lijkt dus ook het vertrouwen in haar sociale controlefunctie te zijn afgenomen. Van 
Meeteren concludeerde iets soortgelijks voor Leiden. Hij noemt het waarschijnlijk dat lidmaten voor 
zedenkwesties liever andere fora benaderden, zoals buurtmeesters en notarissen. Blijkbaar achtten zij de 
kerkenraad geen adequaat middel.
111
  
   Wel is het mogelijk dat Dordtenaren liever gebruik maakten van stille tucht. Wellicht prefereerden 
echtgenoten om hun ruzies binnenshuis op te lossen met hulp van de huisbezoekende predikant en 
wilden zij zo een officiële sommering van de kerkenraad omzeilen. Het feit dat wijkpredikanten op de 
hoogte waren van een aantal kwesties terwijl hun huisbezoeken waren afgelast, pleit hiervoor. Klachten 
over onminnelijk gedrag konden bovendien snel afgehandeld worden als de beschuldigde partner bereid 
was schuld te bekennen en berouw te tonen. ‘Stille ruzies’ leidden zelden tot censuur.
112
 Het blijft hier 
echter gissen, want van de stille tucht zijn geen bronnen overgeleverd.  
   Van Meeteren plaatst hierbij wel een kanttekening, ‘want wat baatte het lidmaten op bepaalde 
ergerniswekkende misstappen bij de kerkenraad aan te geven als die er verder toch weinig meer mee 
deed dan de zaak stil houden?’
113
 Toch kan dit nauwelijks de overwegingen van gehuwden hebben 
bepaald. Zij moeten net zo goed als de kerk ruchtbaarheid van het gedrag van hun partner hebben willen 
vermijden. Eer speelde immers een centrale rol in het leven van tijdgenoten en afwezigheid bij de 
avondmaalsviering zou als gezichtsverlies kunnen zijn ervaren. Ouderlingen en predikanten streefden 
zelf ook naar oplossingen in stilte. Een smetteloze reputatie van de kerkgemeenschap was voor hen even 
belangrijk als het verzoeningsstreven.
114
 Het feit dat de kerkenraad zo weinig echtgenoten sommeerde, 
terwijl zij zozeer gebrand was op huwelijksvrede en daarin een voorbeeld heeft willen stellen, doet 
echter vermoeden dat ook het aantal stille oplossingen gering was. Zeker als we in ogenschouw nemen 
dat niet het minste wangedrag aanleiding gaf tot rechtsstappen. Waarschijnlijk speelden kwesties als 
dronkenschap, verkwisting of mishandeling al geruime tijd voordat de geteisterde partner overging tot 
rechtshandelingen. Problemen dus, die vermoedelijk niet met enkele huisbezoeken tot een oplossing 
konden worden gebracht. 
   Blijkbaar ging de aantrekkingskracht van de Dordtse gereformeerde kerk vooral nog uit van haar 
religieuze functie, en minder van haar juridische functie. Om met Dinges te redeneren: mensen waren op 
de hoogte van de gemarginaliseerde positie van de kerk en achtten haar invloed gering. Te gering om 
haar als beroepsinstantie te benaderen. We zouden voorzichtig kunnen stellen dat zich daarmee een 
verschuiving heeft voorgedaan in het forumgebruik van vroegmoderne mannen en vrouwen ten opzichte 
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van de voorgaande periode. Maar wat zegt die verschoven positie van het kerkelijke forum over het 
rechtsgebruik van stedelingen? Afgaande op de functie die de publieke kerk had in de zestiende- en 
zeventiende-eeuwse onderlinge sociale controle,
115
 moet zij in de achttiende eeuw een leemte in het 
geheel aan conflictbeslechtende mogelijkheden hebben achtergelaten. Welke rechtsmogelijkheden 
vulden het gat dat de publieke kerk in Dordrecht achterliet toen zij op de achtergrond raakte? Betekende 
het wegebben van deze semiformele optie dat stedelingen meer naar formele opties neigden? Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden zal in de komende hoofdstukken worden nagegaan in hoeverre 
mannen en vrouwen aansluiting zochten bij notarissen en de vrijwillige, civiele en criminele rechtbank. 
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Hoofdstuk 3 
Notariële en gerechtelijke tussenmiddelen 
 
 
Om na te gaan in hoeverre ruziënde mannen en vrouwen wereldlijke rechtsmiddelen aanwendden, 
beginnen we met de wegen die hen naar verwachting de minste weerstand boden: de notaris en de 
vrijwillige schepenbank. Wat deze fora bindt, is dat de implicaties van het gebruik ervan niet dwingend 
waren. Notarissen hadden geen geschilbeslechtende functie maar legden verklaringen of onderlinge 
afspraken vast op schrift. Schepenen die rechtspraken in de voluntaire jurisdictie beperkten zich tot niet-
contentieuze zaken.
116
 In feite gaat het bij deze fora steeds om strategisch aangewende tussenopties: 
manieren om het gerecht te omzeilen of tussenstappen om hogere jurisdicties juist aan te spreken. Hoe 
verhielden deze buitengerechtelijke en gerechtelijke keuzes zich tot elkaar en welke mogelijkheden 
zagen gehuwden er in?  
 
Notariële akten en gerechtelijke attestaties 
Officieel opgetekende verklaringen konden worden ingezet als dreigmiddel in een conflict. Ze dienden 
dan om een proces te voorkomen en de ander tot inschikkelijkheid te overreden, waarmee de eigen 
kansen in onderlinge conflictbeslechting werden opgeschroefd.
117
 Dinges betrekt deze aanpak zelfs 
specifiek op gehuwde vrouwen. Vanwege hun afhankelijke juridische en economische positie dienden zij 
klachten over hun man volgens hem vooral in als waarschuwingssignaal.
118
 Zo bezien zouden attestaties 
kunnen hebben gefungeerd om ongewenst huwelijksgedrag in goede banen te leiden, als lijmpoging.  
   Met een officieel opgetekende getuigenverklaring op zak beschikten tijdgenoten over een krachtige 
waarschuwing. De gebruiker gaf ermee aan geneigd te zijn desnoods tot het gerecht te vervoegen om de 
ander te laten opsluiten in het beterhuis of om van hem of haar te scheiden. Mits aan bepaalde 
voorwaarden was voldaan bezat een notariële attestatie rechtsgeldigheid. Het kon daardoor als 
gedragcorrigerend dwangmiddel en juridische bewijslast worden opgevoerd. Uit voorgaande studies 
blijkt dan ook dat dit middel regelmatig werd aangewend.
119
 
   Van Meeteren onderschrijft de waarschuwende intentie waarmee de notaris werd benaderd, maar 
meent dat notariële attestaties in huwelijksconflicten juist werden ingezet met het oog op gerechtelijke 
vervolgstappen.
120
 Helmers ziet de notaris in deze zelfs als ‘onmisbare schakel’. Indien ruzies flink waren 
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opgelopen en scheiding boven hereniging werd verkozen, lieten partijen voorafgaand aan 
civielrechtelijke actie door buren getuigen hoezeer de ander zich misdroeg. Daarmee kon het wangedrag 
van de ander worden aangetoond en werd de eigen schuld alvast weggewuifd. Ook als echtgenoten 
gezamenlijk besloten hadden om uit elkaar te gaan, speelde de notaris een belangrijke rol. Hij stelde dan 
een separatieakte op waarmee het echtpaar zich naar de rechtbank begaf om te laten bekrachtigen: een 
simpele en goedkope optie.
121
 De gang naar de notaris kon dus zowel gedragsverbetering als 
huwelijksbeëindiging bewerkstelligen. Met welke intenties werden Dordtse notarissen benaderd?  
   Dordrecht telde in de tweede helft van de achttiende eeuw negentien notarissen, althans van hen zijn 
documenten overgeleverd. Hieruit heb ik voor ieder onderzoeksjaar willekeurig een notaris 
geselecteerd.
122
 Met de 344 akten die zij alleen al opmaakten moeten notarissen een belangrijke functie 
hebben vervuld. Toch lieten Dordtenaren de notaris grotendeels buiten hun geschilafhandeling. 
Notariële akten werden vooral voor materiële doeleinden ingezet. Hiervan maakten akten van procuratie 
(29,7%), (ver)koopvoorwaarden en koopcontracten (11%) en obligatietransporten (9%) het grootste deel 
uit. Slechts vijftien keer werd een attestatie opgesteld, en wel voornamelijk om zakelijke redenen, zoals 
schippers die lieten weten dat zij een lading graan hadden ingeladen en daarover blijkbaar geen 
onduidelijkheid wilden laten bestaan. In totaal werd maar driemaal een attestatie opgetekend die een 
geschil diende.   
   Vooral mannen lieten akten opstellen. De notarissen leefden de formele voorschriften strikt na: 
vrouwen werden steevast door hun man ‘geassisteerd’ en tot het verleiden van een akte door hem 
gemachtigd. Getrouwde vrouwen wendden zich dan ook niet zelfstandig tot een notaris. Daarvoor 
ontbrak het hen er aan handelingsruimte. Toch kon hun positie bij de notaris op verschillende manieren 
worden versterkt. Via een akte van procuratie konden mannen hun vrouw machtigen voor handelingen 
tijdens zijn afwezigheid.
123
 Daarmee werd haar handelingsbekwaamheid dus vergroot. Dergelijke 
procuraties werden echter niet opgesteld. Met een contract van huwelijkse voorwaarden konden 
vrouwen wel zelf invloed uitoefenen op hun handelingsruimte, door de gemeenschap van goederen en 
het mannelijke beschikkingsrecht uit te sluiten van hun echtverbintenis.
124
 Driemaal lieten aanstaande 
echtgenoten dergelijke condities optekenen, hoewel hierin niet uitdrukkelijk werd vermeld dat de vrouw 
het beschikkingsrecht over haar goederen zou behouden.
125
 Wel hielden twee aanstaande bruiden 
rekening met een eventueel uiteengaan. Zij lieten verzekeren dat ze bij een scheiding voor de keus 
zouden krijgen om al of niet deel te nemen in de winsten en verliezen die tijdens het huwelijk waren 
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gemaakt. Dit is opvallend. Schmidt heeft op deze optie gewezen voor weduwen. Vrouwen wiens man 
overleed konden er voor kiezen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de 
gemeenschappelijke boedel. Dit recht compenseerde hen voor de handelingsonbekwaamheid die zij 
tijdens het huwelijk hadden gehad.
126
 Kennelijk hadden vrouwen voorafgaand aan een huwelijk ook het 
recht om hun belangen te verzekeren met het oog op een scheiding. Hiermee versterkten ze hun positie, 
want het maakte hen minder afhankelijk van het al of niet kundige boedelbeheer van hun aanstaande 
man. 
   Een manier om de positie te waarborgen na de dood van een van beiden was een gezamenlijk 
testament. Testamenten maakten met zeventien procent een belangrijk deel uit van alle opgestelde 
documenten, en werden in de meeste gevallen door echtgenoten samen opgesteld. Dat zij met hun 
bezoek aan de notaris de belangen van hun partner wilden veiligstellen,
127
 illustreert het testament dat 
Jacobus en Swaantje lieten opmaken. Jacobus stond op het punt om naar Oost-Indië uit te varen. Uit 
voorzorg stelde het paar de langstlevende van hen aan als enige erfgenaam van ‘alle zoodanige goederen 
roerende, ende onroerende, gagien ende maendtgelden, actien ende creditien, gelt, goud, silver, 
gemunt, ende ongemunt’.
128
 Ook de andere echtparen anticipeerden in vergelijkbare strekking op de 
gevolgen van de dood.
129
  
   Huwelijkspartners benaderden de notaris dus niet om elkaars belangen te bestrijden, maar vooral om 
die te behoeden. Getuigenverklaringen over slecht huwelijksgedrag vormden geenszins onderdeel van 
hun rechtsgebruik. Niet als drukmiddel en niet als opstap naar een scheiding. Ook separatieakten 
ontbreken. Het is natuurlijk mogelijk dat dit soort akten buiten de steekproef zijn gevallen. Naslag in de 
indexen van enkele andere notariële aktenboeken wees echter uit dat ook daarin geen separatieakten en 
attestaties voorkomen.  
   De constatering is opmerkelijk, aangezien Leidse en Amsterdamse notarissen veelvuldig werden 
benaderd voor attestaties en separatieakten.
130
 Een mogelijke verklaring voor dit verschil vinden we in 
een stedelijke bepaling. In 1580 had het stadsbestuur een serie ordonnanties uitgevaardigd wegens het 
geconstateerde gebrek aan onderricht onder Dordtenaren over hoe gedingen en andere 
rechtsvorderingen dienden te worden aangewend. Vanaf de pui van het stadhuis werd bekendgemaakt:  
 
‘dat op gheenen copien ten zij dezelve bij den secretaris vanden gherechte uyt den principale 
gheauctenticqueert zij noch attestatien nyet ghepasseert ofte gherecoleert zijnde voor den gerechte 
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dezer stede alhier en zall recht ghedaen worden ten waire de ghetuyghen over zee ofte overleden 
wairen ende oick op gheen procuratien certificatien ofte andere instrumenten voer notarissen 
ghepasseert.’
131
 
 
Wellicht beïnvloedde deze ordonnantie vanouds de notariële inpassing in de 
geschilbeslechtingsstrategieën van Dordtenaren (of liever: het gebrek daaraan). Op notariële akten werd 
blijkbaar geen recht gedaan, terwijl deze elders rechtsgeldigheid hadden en dus konden worden ingezet 
als pressiemiddel, bewijslast of goedkoop scheidingsalternatief. In het rechtsgebruik van Dordtenaren 
waren getuigenverklaringen en separatieakten in die zin nutteloos. 
   De stedelijke ordonnantie en de daaruit voortvloeiende inperking van notariële functies passen in de 
machtsconcentrerende neiging die de Dordtse magistraat op meerdere fronten tentoonspreidde. Zij had 
bijvoorbeeld de inspraak van gilden beperkt en zeggenschap in kerkzaken naar zich toegetrokken.
132
 
Notarissen lijken in de Dordtse rechtspraktijk een andere rol te hebben gespeeld dan elders. In 
Amsterdam functioneerden enkele notarissen ook als schoutssecretaris, waardoor notarissen meer 
betrokken waren bij de rechtspleging. Op verzoek van de schout maakten zij getuigenverklaringen in 
strafprocessen op.
133
 In Dordrecht regelde schout regelde de benodigde getuigenverklaringen voor 
opsporing en vervolging van criminelen vaker zelf, via de rechtbank. Daar getuigden omstanders op zijn 
verzoek onder ede over diefstallen en andere ongeregeldheden.
134
 
   Interessant is echter, dat verklaringen voor de Kamer niet alleen afgelegd werden op verzoek van de 
schout, maar ook op verzoek van stedelingen zelf. Nu is bekend dat getuigen die bij de notaris een 
verklaring hadden afgelegd, deze soms op last van het gerecht onder ede moesten bekrachtigen.
135
 Maar 
daar lijkt het hier niet om te gaan. In een deel van de getuigenverklaringen waren de getuigen niet door 
de schepenen of de schout gesommeerd maar verschenen ze op verzoek van een rechtzoekende partij. 
Daarmee lijken we op een andere geschilafhandelende mogelijkheid te zijn gestuit. Waarschijnlijk vloeide 
deze voort uit de ordonnantie waarmee de waarde van notariële attestaties aan banden was gelegd. Met 
een getuigenverklaring die voor het gerecht was gepasseerd, bezaten Dordtenaren wel een rechtsgeldig 
middel.  
   Desalniettemin bleken ook deze getuigenverklaringen niet nastrevenswaardig voor ruziënde 
echtelieden. Wellicht werkte de gelieerde schout hierin remmend. Het lijkt er niet op dat hun juridische 
status gehuwde vrouwen belemmerde. Aan hun getuigenissen hechtte de schout in ieder geval evenveel 
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waarde als aan die van mannen. Er lijkt dan ook sprake te zijn geweest van een welbewuste keuze. 
Getuigenverklaringen werden kortom niet ingepast in hun strategie. Wat betekende dat voor de mate 
waarin zij druk konden uitoefenen in onenigheden? De ingeperkte functie van notarissen hield niet perse 
een beperking van die mogelijkheid in, aangezien de notariële optie werd ondervangen  door een 
gerechtelijke. Wel was hierdoor een belangrijke buitengerechtelijke tussenoptie onbruikbaar. Welk 
middel gebruikten zij dan wel? Of benaderden zij het gerecht direct?  
 
Vrijwillige rechtspraak: verzoeken aan het gerecht  
Tijdens de vergaderingen van de Kamer Judicieel, die op vaste dagen in de week bijeenkwam, konden 
stedelingen bij de schepenen terecht om allerhande verzoeken in te dienen. Die verzoeken staan 
opgetekend in rekestboeken.
136
 Kennelijk was het rechtsbesef van Dordtenaren sinds 1580 sterk 
gegroeid, want zij bleken goed op de hoogte te zijn van deze optie. Dikwijls noemden rekwiranten dat 
hen was aangeraden om zich met hun probleem tot de schepenen te wenden. Blijkbaar hadden zij hun 
omgeving om advies gevraagd.
137
 De bekendheid van de verzoekmogelijkheid wordt tevens gereflecteerd 
in de benutting ervan: in de onderzoeksjaren werden maar liefst 150 verzoeken ingediend.
138
 Net als de 
schout wisten stedelingen dus ook de schepenen te vinden. Ze legden een allegaartje aan verzoeken aan 
de vergadering voor. Beurtschippers  vroegen om een aanstelling op het veer, minderjarigen om een 
meerderjarigheidsverklaring en voogden om toestemming om een erfenis aan te snijden zodat de 
betreffende wees educatie kon krijgen.  
   Helmers schaart rekesten onder de vrijwillige rechtspraak.
139
 Een logische ordening, aangezien 
verzoeken om stadsbestuurlijke toestemming niet tot contentieuze rechtshandelingen gerekend kunnen 
worden. Het is echter opmerkelijk dat allerlei verzoeken wel uit geschillen voortkwamen. Zestien procent 
van het totaal aantal rekesten had een conflictbasis. Via een rekest werd dan gepoogd het geschil een 
stap verder in de richting van een oplossing te brengen. Minderjarige ongehuwde moeders konden 
bijvoorbeeld verzoeken om iemand te machtigen als voogd. Zo konden de vaders worden gedagvaard en 
werd getracht een huwelijk af te dwingen.
140
 Vaker nog verzochten mensen om pro Deo te mogen 
procederen tegen de veroorzaker van hun leed.  
   De status van vrouwelijke verzoeksters bleek hen geenszins te belemmeren, in tegenstelling tot wat we 
bij notarissen constateerden. Zowel gehuwde als ongehuwde vrouwen richtten zich zelfstandig tot de 
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schepenen. De verzoekmogelijkheid was dus even toegankelijk voor vrouwen als voor mannen, en in 
conflicten bovendien gelijkelijk benut.
141
  
   Mannen dienden vaker een verzoek in dan vrouwen, maar deden dat nooit inzake echtelijke 
geschilbeslechting. Vrouwen wel. Hester van Rijn zag zich vanwege de dagelijkse mishandelingen van 
haar man genoodzaakt tegen hem tot scheiding van tafel en bed te procederen. Ze verzocht aan de 
vergadering om haar daartoe te autoriseren en om een procureur te gelasten om voor haar op te 
treden.
142
 De schepenen beschikten instemmend. Ook buiten gewelddadige huwelijksperikelen kon vrij 
gemakkelijk toestemming worden verkregen. Dat een verzoek om tot rechtshandelingen gemachtigd te 
worden daarbij eigenlijk overbodig was, bewees Jacomina Mackay. Zij was pas vijf jaar getrouwd, maar 
had voldoende argumenten verzameld om haar recht te halen. Haar retoriek was bovendien doorspekt 
met ideaalbeelden ten aanzien van de liefde, kameraadschap en rolverdeling waaraan het huwelijk zou 
moeten voldoen. Al na een half jaar had haar man zich aan zijn plicht onttrokken om voor zijn gezin te 
zorgen. Wat hij overdag aan arbeidsloon verdiende, verteerde hij ’s avonds in ‘slegte huijzen’. Jacomina 
moest daardoor zelf in het onderhoud van haar gezin voorzien. Om haar eigen onschuld te bepleiten 
benadrukte ze dat ze alles in haar vermogen had aangewend om de rust en vrede te bewaren. Maar 
doordat hij dagen en nachten buitenshuis doorbracht, nauwelijks naar haar omkeek en op de momenten 
dat hij er wel was zo’n slecht humeur tentoonspreidde, was Jacomina voornemens om van hem te 
scheiden. Gezien haar armoedige toestand had ze daartoe echter gerechtelijke toestemming nodig om 
pro Deo te mogen procederen. Haar betoog overtuigde de schepenen.
143
 
   Hoewel mannen zich in huwelijksruzies niet van rekesten bedienden, behielpen ook zij zich met 
retoriek waarin idealen over mannelijke plichten duidelijk tot uiting kwamen. Als zij in schulden of 
erfeniskwesties verzeild waren geraakt, beriepen ze zich dikwijls op hun onvermogen aan de 
kostwinnende plicht te voldoen en voor hun gezin te zorgen.
144
  
   Door zich met pro Deo-verzoeken tot de Kamer te wenden werd de drempel voor verdere 
rechtsstappen aanzienlijk verlaagd. Immers, met een toezegging werden financiële belemmeringen voor 
een civiele procedure weggenomen. Voor vrouwen bleek dit aanlokkelijk. Dergelijke verzoeken werden 
bovendien benut om een onwillige echtgenoot tot actie te dwingen. Dirkje en haar man leefden wegens 
onenigheden al maanden gescheiden, zonder gerechtelijke tussenkomst. Omdat zij zwanger van hem 
was en orde op zaken wilde stellen, had ze hem al eens voor de Kamer Judicieel doen oproepen. Toen 
was tevergeefs getracht het stel ofwel tot hereniging, ofwel tot een ‘behoorlijke’ scheiding te brengen. 
Voor Dirkje was het echter noodzaak dat er een regeling getroffen werd, want zij was na alle 
kraamkosten ‘en van alle bestaan ontbloot’ in de schulden geraakt. Zij wilde dan ook pro Deo tegen haar 
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man procederen omwille van een wettige separatie.
145
 Op die manier konden de schulden worden 
verdeeld en alimentatie worden bedongen. Overigens kon ook tijdens een proces pressie worden 
uitgeoefend via een rekest. Soms moest een man letterlijk voor het gerecht worden gesleept om de 
eigen belangen te waarborgen, en als de langlopende procesduur al het geld had opgeslokt kon pro Deo 
verder worden geprocedeerd.
146
  
   Door verreweg de meeste verzoeken in te willigen moedigden de schepenen het benutten van de 
verzoekmogelijkheid niet alleen aan, zij verruimden de praktische handelingsruimte van gehuwde 
vrouwen er aanmerkelijk mee. Vrouwen moesten zich om verschillende redenen zonder man zien te 
redden, terwijl ze daartoe werden gehinderd door hun huwelijkse status.
147
 Een machtiging bood dan 
uitkomst. Vrouwen wiens mannen er (al dan niet met een andere vrouw) vandoor waren gegaan, zagen 
zich geconfronteerd met de schulden waarmee de boedel was belast. Zij verzochten om een machtiging, 
een boedelbeheerder (procureur) of allebei. Zo vroeg een van de onbestorven weduwen om een 
provisionele voorziening om de gezamenlijke boedel te kunnen bestieren. Toen echter bleek dat de 
schulden de baten veruit overtroffen, verzocht zij een curator over de boedel aan te stellen.
148
 Een 
andere huisvrouw zag er meer heil in om zich direct bij de schuldeisers aan te sluiten. Gedrieën 
beklaagden zij zich over het onaangekondigde vertrek van de spoorloze schipper en verzochten om een 
boedelcurator om de schulden te vereffenen.
149
 De verlaten vrouw kon zo schoon schip maken. 
   Ook vrouwen wiens man krankzinnig was geworden verzochten om te worden gemachtigd tot 
zaakwaarnemer of het innen van een erfenis.
150
 Daarbij werd het soms profijtelijk geacht om zich 
minstens zo bekwaam als de man te presenteren. Zo vroeg een vrouw of zij het boedelbeheer op gelijke 
wijze mocht waarnemen zoals haar man dat zou doen als hij bij zijn verstand was. Zij stelde zich niet 
bepaald hulpeloos op. Ze was naar eigen zeggen immers:  
 
‘met een mannelijke ijver (…) aangedaan, omme hare nering en beroep gaande te houden, en alles 
te contribueeren, dat het bestant sijn van haar bestaan en welwesen van haar huijsgesin is 
vorderende, dog alsoo te vreesen is, dat haar in tijt en wijle (ongequalificeert blijvende) eenige 
exceptien obsteeren mogten.’
151
 
 
Tenslotte werden vrouwen via een rekest in staat gesteld om hun eer te verdedigen. Ongehuwde 
moeders deden hiertoe een poging als zij de vader van hun kind via een pro Deo-procedure aan zijn 
huwelijksbelofte wilden houden.
152
 Een gehuwde vrouw trachtte haar schande af te wenden door 
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(vergeefs) te vragen of de strafrechtelijke vervolging van haar man kon worden omgezet in een civiel 
proces, zodat zijn straf kon worden afgekocht.
153
 
   Uit verzoeken van vrouwen wiens man weggelopen, krankzinnig of overzee was blijkt hoezeer een 
notariële procuratie voor hen van belang zou zijn geweest. Toch voorzag een gerechtelijk verzoek hen 
van gelijke, al dan niet betere mogelijkheden. Juridische bevoegdheden die op verzoek waren verkregen 
hadden weliswaar een beperkte geldigheidsduur,
154
 maar ze lagen steeds binnen handbereik. Het 
stadsbestuur bood gehuwde vrouwen vrijwel altijd een welwillend oor. De vergadering was – in 
tegenstelling tot notarissen – autonoom en ad hoc te benaderen. Vrouwen werden op eigen verzoek 
gemachtigd, onafhankelijk van hun man. Het originele rekest met daarin de beschikking ‘in margine’ 
kregen zij na afloop in handen en kon als bewijs worden getoond aan wie dat maar verlangde.
155
 Op hun 
beurt wilden de schepenen waarschijnlijk voorkomen dat vrouwen zonder machtiging een beroep op de 
armenzorg zouden doen.
156
 Eerder is al eens gewezen op de pragmatiek waarmee de juridische status 
van vrouwen werd aangepast aan de alledaagse realiteit.
157
 
   Afgemeten aan hun verzoeken hadden gehuwde vrouwen behoorlijke mogelijkheden om hun 
juridische bewegingsruimte te vergroten. Deze optie compenseerde de mogelijkheden waaraan het hen 
bij notarissen ontbeerde. Via een rekest konden zij zich langs financiële en juridische hindernissen 
manoeuvreren. Hun getuigenissen en rechtsgang werden in de rechtspraktijk niet geringschat of 
belemmerd. Daarnaast bevestigen de bronnen dat stedelingen de schout wisten te vinden wanneer zij 
getuigen waren geweest van iets onoorbaars, en de schepenen wanneer zij een probleem hadden. In 
hoofdstuk vijf zal worden onderzocht in welke mate de schepenen in hun civiele en criminele jurisdicties 
benaderd werden wanneer een echtgenoot over de schreef ging. Eerst zullen we nagaan in hoeverre 
Dordtenaren hun heil zochten in een tijdelijke opsluiting van hun onhandelbare eega.  
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Hoofdstuk 4 
Opsluiting op verzoek 
 
 
Halverwege de zeventiende eeuw werd het in steeds meer steden mogelijk om losbandige familieleden 
te laten opsluiten in een (ver)beterhuis.
158
 Bijzonder aan het beterhuissysteem was dat niet de overheid, 
maar stedelingen zelf het initiatief tot opsluiting namen.
159
 Het doel van het beterhuis lag in de 
naamgeving besloten: gedragsverbetering.
160
 De instantie leende zich dus bij uitstek voor pogingen om 
een onhandelbare partner tot inkeer te brengen, hoewel er onder historici geen overeenstemming over 
bestaat of dit ook daadwerkelijk de drijfveer vormde, zoals in de inleiding is opgemerkt. Welke plek had 
het beterhuissysteem in het rechtsgebruik van gehuwden? En welke motieven hadden zij? 
 
Het Dordtse beterhuis en haar gebruikers 
Het Dordtse Stads Krankzinnig- en Beterhuis, voorheen Leprooshuis, werd in 1759 opgericht om armen 
en krankzinnigen te huisvesten. Toch was het in het begin van de eeuw al mogelijk om lastige 
familieleden te laten confineren, waarvan steeds meer gebruik werd gemaakt.
161
 De 
confinementsverzoeken namen in de tweede helft van de eeuw, zeker in vergelijking met andere steden, 
tot forse aantallen toe. Dit is deels toegeschreven aan de uitzonderlijk lage kostendrempel die van 
stadswege werd opgeworpen om ontspoorde familieleden te kunnen opsluiten.
162
 In een resolutie van 
1770 werd zelfs bepaald “dat alle subjecten, dewelke om overspel, hoererij of debauche in den drank ten 
lasten van ’t voors. huis geconfineert werden, (…) om te dienen tot een voorbeeld aen anderen.”
163
 In 
tegenstelling tot de merendeels particuliere beterhuizen in andere steden was het Dordtse beterhuis een 
publieke instelling zonder winstoogmerk, waardoor stedelingen ongeacht de inhoud van hun beurs een 
opsluitingsverzoek konden indienen.
164
 Waar elders vooral de beter gesitueerden om opsluiting 
verzochten, werd het middel in Dordrecht met name door stedelingen uit de lagere en middengroepen 
aangegrepen.
165
 Ook onder echtelieden leek dit het geval: van zeven op de tien echtgenoten werd de 
opsluiting geheel of gedeeltelijk door de stad bekostigd omdat hun boedel daartoe ontoereikend was.  
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   Ook de procedure zal zelden een belemmering hebben gevormd. Dordtenaren konden een 
opsluitingsverzoek bij de schepenvergadering indienen. Deze liet vervolgens onderzoek doen naar de 
financiële situatie van de suppliant en de rechtvaardigheid van het opsluitingsmotief. Ging de Kamer 
akkoord, dan werd een confinementstermijn bepaald (doorgaans een of twee jaar) en kregen de 
supplianten een confinementsakte in handen. Daarmee konden ze een schoutsdienaar benaderen die de 
lastpak inrekende. Het was echter aan de verzoekers of ze de akte in werking lieten treden.
166
 Dat doet 
vermoeden dat confinementsakten ook als pressiemiddel werden ingezet.
167
 De verzoeker kreeg immers 
alle beslissingsmacht in handen en kon de lastige wederhelft onderhands tot inschikkelijkheid dwingen, 
wat volgens Dinges de voorkeur genoot. Een verblijf in het beterhuis was een allerminst aangenaam 
vooruitzicht. Armere gevangenen moesten met dwangarbeid in hun onderhoud voorzien; lijfstraffen en 
eenzame opsluiting waren niet ongebruikelijk en bovendien kon tot een aansluitende verbanning naar 
Oost- of West-Indië worden besloten.
168
 Wellicht kenden echtelieden aan confinementsakten als 
dwangmiddel meer gewicht toe dan aan attestaties, wat het ontbreken daarvan zou verklaren. 
 
Figuur 1  Opsluitingsverzoeken 
 
 
Totaal aantal verzoeken om 
opsluiting en verlenging 
Verzoeken van 
echtelieden 
Man = suppliant Vrouw = suppliant 
 
Wan-
gedrag 
Krank-
zinnigheid 
Onbekend 
Wan-
gedrag 
Krank-
zinnigheid 
Wan-
gedrag 
Krank-
zinnigheid 
Wan-
gedrag 
Krank-
zinnigheid 
1750 3 5   2 1 1   1 1 
1775 5 7     1 
 
 1     
1800 36 8 1 11 3 3 2 8 1 
Subtotaal 44 20 1 13 5 4 3 9 2 
Totaal  N = 65 
 N = 18                                                                                           
(% van totaal =  27,7) 
N = 7                                                                   
(% van N=18 = 38,9) 
N = 11                                             
(% van N=18 = 61,1) 
Bron: GAD, ORA, Verz., inv. nrs. 404, 406 en 410. 
  
De mogelijkheid om daadwerkelijk tot opsluiting over te gaan werd onmiskenbaar benut. In de 
onderzoeksjaren dienden Dordtenaren 65 keer een opsluitingsverzoek in. In ruim een kwart van die 
verzoeken verzochten echtelieden om de opsluiting van hun partner of de verlenging daarvan. Zoals de 
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tabel toont benutten vooral vrouwen de mogelijkheid. Zij lieten hun wederhelft ruim twee keer zo vaak 
om wangedrag confineren als mannen. Wanneer ook krankzinnigheid wordt meegerekend traden 
huisvrouwen in meer dan zestig procent op als verzoeksters. Niet alleen in Dordrecht vormden zij de 
meerderheid: zowel in Amsterdam, Leiden, Antwerpen en Brugge zien we een sekseverhouding van 
ruwweg 60:40 terugkeren.
169
  
 
Motieven en strategieën 
Welk wangedrag overschreed de tolerantiegrenzen van vrouwen zodanig dat zij tot opsluiting 
overgingen? En hoe overreden zij de Kamer van de noodzaak daartoe? De man van Sara de Ruijter was 
op straat, thuis en in omliggende woningen zo gewelddadig dat alleen zijn opsluiting de droevigste 
gevolgen kon verhinderen. De vrouw en haar buren vreesden voor hun veiligheid en die van de kinderen 
en dienden gezamenlijk een verzoek in.
170
 Naast gewelddadigheid en mishandeling voerden vrouwen ook 
geldverkwisting als reden aan.
171
 Maar vooral drankmisbruik dreef echtgenoten tot wanhoop. Hoewel 
alcoholisme voor vrouwen twee keer zo vaak aanleiding was, vormde het voor zowel mannen als 
vrouwen in 75 tot 80% van hun rekesten de voornaamste reden om de partner te laten opsluiten.
172
  
   Aan drankmisbruik werd kennelijk veel overredingskracht toegekend. Het argument kon dan ook 
rekenen op succes. Voor schepenen was het vooral van belang dat overlastgevende stedelingen de 
openbare orde niet langer aantastten.
173
 Met dronkenschapsargumenten sloten verzoekers in dat 
opzicht beter aan bij het oogmerk van de gezagsdragers dan met binnenshuiselijke problemen. Via het 
opvoeren van alcoholisme leken supplianten hun kansen te willen vergroten,
174
 waar zij vrijwel altijd in 
slaagden. Daarmee rijst de vraag in hoeverre drankmisbruik de werkelijke intenties achter deze 
opsluitingsverzoeken benaderde.
175
 
   Hoewel opsluitingsgronden waarschijnlijk om strategische redenen werden aangedragen (ze werden 
bovendien door een procureur verwoord), schuilden achter drankgrieven allerlei reële problemen.
176
 Er 
vloeiden ruzies, agressie, ongelukken en brandgevaar uit dronkenschap voort. Ook de angst dat de 
drankzuchtige of gewelddadige levensstijl van de partner in een crimineel proces zou ontaarden zal voor 
sommigen een reden zijn geweest om preventief te handelen.
177
 Bovendien haalden dronkenlappen de 
gezinsreputatie door het slijk. Zo zwalkte Dina van de Vijver ‘tot spot van jongens’ over straat.
178
 Juist 
voor armere stedelingen was een goede reputatie in de buurt onontbeerlijk. Wilde men op de steun van 
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buurtgenoten blijven rekenen, dan was het van belang om op te treden tegen oneervol gedrag van 
gezinsleden.
179
 Wangedrag tastte immers tevens de eer en veiligheid van de buurt aan. Ook om 
aanspraak te kunnen maken op armenzorg deed een echtgenoot er goed aan zich van de lastige 
wederhelft te distantiëren. Alleen eerbare armen hadden recht op sociale zorg.
180
 
   Met een drankzuchtige partner dreigde vooral armoedeverval. Zeker tijdens de economische neergang 
in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen een toenemend deel van de Dordtse bevolking 
verpauperde,
181
 moest het precaire bestaan worden bewaakt. Met ‘dronkedrinken’ verviel het hele 
huisgezin in armoede.
182
 Hier deed zich een dilemma voor. In de meeste huishoudens werd het inkomen 
door beide huwelijkspartners vergaard; in tegenstelling tot het kostwinnersideaal. Tenzij een partner alle 
loon opdronk en dus meer kostte dan binnenbracht, leidde de opsluiting van de een tot inkomstenverlies 
voor de ander.
183
 Was dit voor vrouwen een groter probleem dan voor mannen? Voor drie vrouwen 
bleken de gevolgen inderdaad onoverkomelijk. Noodgedwongen of niet, spijtbetuigingen en 
beterschapsbeloften deden hen om vervroegd ontslag verzoeken omdat zij niet alleen konden 
rondkomen.
184
 Ze hadden hun actiebereidheid evenwel duidelijk gemaakt.
185
 Toch opteerden vrouwen 
vaker dan mannen voor opsluiting. Twee van hen vroegen zelfs om verlenging van het confinement. Zij 
konden zich dus zelfstandig redden en lieten zich niet door financiële overwegingen weerhouden. We 
kunnen aannemen dat deze vrouwen soortgelijke overlevingsstrategieën aangrepen als andere vrouwen 
die het tijdelijk zonder hun man moesten stellen. Van zeemansvrouwen weten we bijvoorbeeld dat zij 
hun huishouden ondanks de afwezigheid van hun man goeddeels succesvol wisten te bestieren, door 
allerlei werkzaamheden te combineren met inkomsten uit bijvoorbeeld armenzorg.
186
 
   Als gedragsverbetering uitbleef kon grover geschut worden ingezet. Na overleg met haar schoonfamilie 
meende Pieternella van der Kroon ‘prompt en kragtdadig’ tegen haar spilzieke man te moeten optreden. 
Met haar confinementsverzoek nam ze meteen de kans waar om de vereiste rechtsmiddelen tegen hem 
in het werk te stellen, ‘’t zij tot scheydinge des huwelijks, ofte tot nodige verzekering harer goederen’. 
Haar assertiviteit loonde: ze werd gekwalificeerd om de boedel te beheren en haar man kreeg een 
tweejarig confinement opgelegd.
187
 Toen hij om vervroegd ontslag verzocht (hij miste zijn deugdzame 
vrouw), bedong ze de voorwaarde dat hij bij verdere misdragingen ‘goetwillig en zonder voorafgaande 
procedures in eene separatie zoude toestemmen’. Desondanks verviel hij in zijn oude gedrag, waarop 
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Pieternella haar beding effectueerde.
188
 Van een puur berekenende strategie was geen sprake. Ondanks 
alle leed die haar man veroorzaakte, verzocht ze om hem van de nodige rechtshulp te voorzien. 
  Beterhuisgebruik kon dus meerdere doeleinden verwezenlijken. In eerste instantie waren 
confinementsakten bruikbaar als pressiemiddel in een poging het gedrag van de partner in gewenste 
banen te leiden. Voor echtgenoten die niet zelfstandig konden rondkomen moet dit een uitkomst zijn 
geweest. Vervolgens kon gedragsverbetering worden nagestreefd met een opsluiting. Leidde dat niet tot 
het gewenste resultaat, dan was confinementsverlenging of –herhaling mogelijk, kon het boedelbeheer 
worden overgenomen of een separatie worden vergemakkelijkt. Hierbij lieten echtgenoten zich niet 
alleen leiden door materiële belangen, aangezien ook emoties doorschemerden. Opsluiting op verzoek 
was een steeds populairdere maatregel geworden. In vijftig jaar vervijfvoudigde het aantal 
opsluitingsverzoeken. In welk licht moeten we deze stijging nu bezien? 
       
Stijgende trend 
Historici bieden verschillende verklaringen voor het stijgende beterhuisgebruik, dat zich in meer landen 
voordeed. Zo is het succes toegeschreven aan de groeiende verontrusting om immoreel gedrag.
189
 Ook is 
de toename verklaard als een reactie op de economische verslechtering. Voortdurende armoededreiging 
verlaagde de tolerantiegrenzen en zowel familieleden als stadsgenoten stelden hogere eisen aan 
elkaar.
190
 Gezien de gestegen disciplineringsbehoefte lijkt de tolerantiegrens van Dordtenaren inderdaad 
te zijn gedaald.  
   Helmers wijst vervolgens terecht op de complementariteit van vraag en aanbod. Het toenemende 
beterhuisgebruik kan grotendeels worden verklaard doordat de economische belangen van 
huwelijkspartners en magistraten overeenstemden. Stedelingen vonden een steeds welwillender oor 
voor hun rechtsbehoeften. Met de resolutie, die de definitie van disciplineerbaar wangedrag verbreedde 
en de kostendrempel verlaagde, leek het stadsbestuur opsluitingsverzoeken inderdaad te hebben 
aangemoedigd. Liever bekostigden de magistraten één lastpost in het verbeterhuis, dan dat het hele 
gezin dat diegene ten gronde richtte terugviel op de stedelijke armenkas.
191
  
   De stijging van het aantal opsluitingen onder gehuwden is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het 
rechtsgebruik van echtgenotes. Vooral zij maakten het beterhuis onderdeel van hun geschilbeslechting 
en benutten de soepelere mogelijkheden in toenemende mate. Terwijl mannen in 1800 drie keer vaker 
om opsluiting van hun lastige eega verzochten ten opzichte van de voorgaande peiljaren, deden vrouwen 
dat acht keer vaker. Deze vrouwen lieten zich niet weerhouden door de financiële gevolgen. Zij waren in 
staat het gezin (tijdelijk) zonder hun man te onderhouden. Om juridische belemmeringen hiertoe weg te 
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nemen konden ze een machtiging aanvragen, hetgeen ook meermaals gebeurde. Het feit dat het gerecht 
de opsluiting van hun mannen accordeerde, zegt bovendien iets over het vertrouwen van de autoriteiten 
in de zelfredzaamheid van de vrouwelijke verzoeksters. Vanuit haar preventieve houding zal zij geen 
initiatieven hebben bekrachtigd die tot de financiële ondergang van huishoudens leidden. 
   Hier wordt zichtbaar hoezeer plaatselijke contexten de rechtsmogelijkheden van gehuwde vrouwen 
beïnvloedden. Dinges concludeerde dat financiële afhankelijkheid huisvrouwen belemmerde in hun 
rechtsgang. In Holland waren veel echtgenoten echter wederzijds afhankelijk, vooral binnen de sociale 
groepen die het gros van de verzoekers vertegenwoordigden.
192
 In dit opzicht hadden veel gehuwde 
mannen en vrouwen dus een vergelijkbare uitgangspositie. Ook de rechtspositie van vrouwen 
belemmerde hun rechtsgang niet. Vrouwen stapten zonder voogd naar het gerecht voor een 
opsluitingsverzoek. Weliswaar werd één vrouw door haar buren vergezeld, maar die ondervonden 
evenveel leed en reputatieschade van haar echtgenoot en gingen dus vooral uit eigenbelang mee. In de 
Hollandse opsluitingspraktijk leek het nabijheidsprincipe doorslaggevender dan de rechtspositie die uit 
de gehuwde staat voortvloeide. Meestal initieerden de direct belanghebbenden het confinement. 
Partners waren de eerst aangewezenen om elkaars wangedrag bij het gerecht aanhangig te maken.
193
 
Van patriarchale machtsverhoudingen lijkt dus geen sprake te zijn geweest. Door opsluiting op verzoek in 
hun geschilbeslechtingsstrategie te betrekken, versterkten vrouwen hun onderhandelingspositie binnen 
het huwelijk. De mogelijkheden die hen van hogerhand werden geboden, werkten hierin ondersteunend. 
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Hoofdstuk 5 
Criminele en civiele rechtsmiddelen 
 
 
De vooral bij vrouwen geliefde maatregel om hun wederhelft te laten opsluiten maakt nieuwsgierig naar 
de verhouding en mate waarin ruziënde echtgenoten tot scheiding overgingen. Historici hebben tussen 
deze alternatieven een wederkerige relatie verondersteld, zoals we later zullen zien. Tegelijkertijd 
vormden allerlei motieven om het ongelukkige samenzijn te beëindigen, zoals ontrouw en zelfs echtelijke 
twisten, tevens misdaden die voor strafvervolging in aanmerking kwamen. De argumenten waarmee 
verdachte huwelijkspartners schuld en onschuld bepleitten, markeren de grenzen van hun 
huwelijksmoraal en geven aan wat zijzelf beschouwden als normoverschrijdend gedrag. Het oordeel van 
de schepenen laat vervolgens zien welke huwelijkszeden van overheidswege  bekrachtigd dienden te 
worden.
194
 Voordat we naar civielrechtelijke opties voor geschilbeslechting kijken zullen eerst 
strafrechtsmiddelen aan de orde komen. Betoonden huwelijkspartners schroom of wraakzucht in de 
Dordtse strafrechtspraktijk? 
 
Strafrechtelijke vervolging 
Iemand die op vergelding uit was kon zijn of haar recht halen door de schout in te schakelen. Door de 
criminele rollen te vergelijken met de gerechtelijke attestaties, wordt duidelijk dat klachten inderdaad 
regelmatig tot rechtsvervolging leidden.
195
 Omgekeerd was de schout vanwege de beperkte omvang van 
het vroegmoderne politieapparaat voor opsporing vaak aangewezen op de informatie waarvan 
stedelingen hem voorzagen. Ze waren doorgaans goed op de hoogte van misdaden en conflicten die zich 
binnen de stad afspeelden.
196
  
   Bij de populaire maatregel om lastige partners op te sluiten in het beterhuis stak de vraag naar 
strafrechtsmiddelen schril af. Met een klacht aan de schout verdedigden klagers vooral materiële 
belangen, door te getuigen van diefstallen die ze hadden gezien of waarvan ze het slachtoffer waren 
geworden. Stedelingen waren terughoudend in het aangeven van huwelijksovertredingen, zoals we 
eerder zagen. Zedenmisdrijven kwamen sowieso nauwelijks voor rechtsvervolging in aanmerking. Slechts 
eenmaal werd een Dordtenaar om overspel aangeklaagd.
197
 Het betrof een gehuwde man. Uit de 
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attestaties blijkt dat zijn ontrouw niet door zijn vrouw, maar door het door hem misleide meisje onder de 
aandacht van de schout was gebracht. Haar beschuldigingen gaven aanleiding tot rechtsvervolging.
198
  
   Het afleggen van een belastende verklaring voor het gerecht was dus zinvol als je op vergelding uit was. 
Waren bedrogen partners dan niet wraaklustig? Hoewel overspel als een uiterst zwaar vergrijp werd 
gezien, werd het ook in Leiden zelden bestraft. Waarschijnlijk werden veel van deze zaken met een boete 
afgekocht.
199
 Maar ook wat betreft andere huwelijksovertredingen schroomden echtelieden in andere 
steden om het strafrecht te benaderen. Dat zij het strafrecht liever buiten hun geschilbeslechting hielden 
is verklaard door te wijzen op de angst voor eer- en inkomstenverlies.
200
 Vanuit de veronderstelling dat 
rechtsgebruikers rekening hielden met het oogmerk van een forum, valt het uitblijven van klachten 
tevens te verklaren uit de geringe vervolgingsbereidheid ten opzichte van huwelijksmisdrijven. Wat 
hadden klachten over normovertredende huwelijkspartners immers voor zin als dit soort overtredingen 
niet of nauwelijks werd vervolgd?  
   Een rekest laat echter zien dat strafrechtsmiddelen soms wel werden overwogen. In 1750 wilde de 
schout Arij de Hart dagvaarden.
201
 Het was hem ter oren gekomen dat de inmiddels voortvluchtige 
sjouwer zijn vrouw een ‘quetsuure’ had aangebracht. Waarschijnlijk had de vrouw de mishandeling zelf 
aangegeven maar was bestraffing niet haar intentie geweest, want in de rekestboeken vinden we terug 
dat de vrouw het voornemen van de schout met de ‘uyterste droefheyt’ aanzag. Ze verzocht of verdere 
rechtsvervolging met een boete kon worden afgedaan. Normaliter leefden zij namelijk in goede 
harmonie, maar door zijn drankgebruik waren er woordenwisselingen ontstaan. Ze had toen inderdaad 
een ‘ongemak’ aan haar hals opgelopen, maar wist niet zeker of dat door haar man was toegebracht. Ze 
zag zijn rechtsvervolging echter niet graag voortduren. Haar gezin was door zijn afwezigheid ontbloot van 
alle levensonderhoud. De anders zo welgezinde Kamer gaf ditmaal nul op het rekest.
202
 Zij liet de 
bestraffing van een geweldsmisdadiger prevaleren boven het armoedeverval van een huishouden.  
   Echtelijke mishandeling was dus strafwaardig voor het Dordtse gerecht. Die strafwaardigheid geeft 
volgens Van der Heijden aan in hoeverre vrouwen zich juridisch konden weren tegen echtelijk geweld.
203
 
Dat de vrouw in kwestie hiervan geen gebruik maakte doet daar niets aan af. Dordtse vrouwen konden 
rekenen op rechtsbescherming.
204
 Aan (huiselijk) geweld werd zwaar getild en een mishandelde vrouw 
vond het recht aan haar zijde. Maar met een aangifte die als waarschuwing bedoeld was moest zij 
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weloverwogen omspringen: een dreigement kon onbedoeld resulteren in rechtsvervolging. Publieke 
belangen beperkten de speelruimte van individuen die het recht in hun geschillen betrokken.
205
  
   Diefstal bleek een belangrijker speerpunt van het strafrechtelijke vervolgingsbeleid dan 
huwelijksovertredingen: ruim zeventig procent van alle veroordeelden had zich hieraan schuldig 
gemaakt. Ook misdadigers die in de onderzoeksjaren nog niet veroordeeld waren, hadden zich 
voornamelijk zich op het dievenpad begeven.
206
 In de veroordeelde misdaad hadden mannen en 
vrouwen relatief gezien een gelijk aandeel: de sekseverhouding onder Dordtse veroordeelden was 
ruwweg 50:50. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de schout vaker mannen dan vrouwen voor 
vervolging aanklaagde.  
   De argumenten die veroordeelden ter verdediging opvoerden gunnen ons een inkijkje in hun roerige 
huwelijksleven. Het criminele pad leidde soms tot huwelijksspanningen, zo bleek uit de verdediging van 
Pieternella Eessens. Zij en haar man waren beiden opgepakt: hij voor diefstal, zij voor medeplichtigheid 
en heling.
207
 Haar verweer luidde: 
 
‘Vragende zij gevangen om verschoningh bij den Regters seggende dat zij te teerhartig was om haar 
man aan te brengen, en dat het tegen haar zin was geweest dat haar man zigh met stelen ophield. 
Dat zij hem dikwils op haar blooten knien heeft gebeden, om het stelen te laten, dogh dat hij daar 
aan geen gehoor heeft willen leenen en dat zij inde week voor dat hij gevat wierd voornemens was 
om van hem te scheijden, dat hij toen aan haar belooft heeft het niet meer te zullen doen zoo zij dan 
maar bij hem wilde blijven.’
208
  
 
Dat zij zich schikte naar het maatschappelijke verwachtingspatroon mocht niet baten. Haar pogingen om 
hem op het rechte pad te krijgen pleitten haar niet vrij. Ook een andere vrouw schoof de schuld af op 
haar man. Zij zag zich tot stelen en bedriegen genoodzaakt omdat hij haar in armoede had 
achtergelaten.
209
 Armoede was een terugkerend argument. De manier waarop vrouwen hun verschoning 
bepleitten stemt echter niet overeen met het timide en hulpeloze beeld dat Kloek van vrouwen in 
confessieboeken schetste.
210
 Dordtse vrouwen betoonden zich soms uiterst vastberaden,
211
 en 
andermaal schuldbewuster.  
   Mannen gebruikten hun vrouw ook ter verdediging, alhoewel het evengoed voorkwam dat zij hun 
vrouw juist in bescherming namen. Terwijl een man verzekerde dat zijn vrouw niets van zijn diefstallen 
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had geweten,
212
 weet een ander de oorzaak van zijn verbanningsovertreding aan de onwil van zijn vrouw 
om zijn kleding te repareren en hem bij zijn uittocht te vergezellen.
213
  
   In de verweren van zowel mannen als vrouwen zien we dus ideeën terugkeren over de huwelijkse 
plichten en taakverdeling, zoals we dat ook in de rekesten zagen. Hoe vaak leidden 
normoverschrijdingen en onvervulde huwelijksverwachtingen ertoe dat huwelijkspartners tot scheiding 
besloten?  
 
In onmin uiteen: moeizame huwelijksseparaties  
Civiele rechtszittingen werden net als criminele zittingen bijgehouden op ‘rollen’, die als agenda dienst 
deden. Gedingen tussen ingezetenen werden volgens de civiele binnenrol afgewerkt. Door de 
toegenomen complexiteit van de procesgang werden alle eisers en gedaagden bijgestaan door een 
procureur.
214
  
   In civiele zaken stonden Dordtenaren als gelijke partijen tegenover elkaar. Vrouwen die hun man voor 
het gerecht daagden werden uitgezonderd van zijn juridische bevoogding.
215
 Jacomina Mackay, wiens 
rekest om een pro Deo-proces was ingewilligd, liet haar man inderdaad dagvaarden. Opnieuw liet ze zich 
voorstaan op haar plichtsgetrouwe vredestreven en rechtvaardigde ze haar eis door te wijzen op het 
plichtsverzuim van haar man.
216
 Van de 77 zaken die op de civiele rollen werden aangespannen blijft het 
echter bij deze ene separatie. Dit zal samenhangen met de geringe orde die het gerechtelijke archief 
vanouds kenmerkt.
217
 Uit de summiere gegevens van het tweede civielrechtelijke register dat voor dit 
onderzoek is gebruikt, blijkt echter dat Jacomina geenszins de enige was die een scheiding eiste.
218
     
   In 1800, het enige peiljaar waarover deze bron zich uitstrekt, traden veertien mannen en tien vrouwen 
contra hun partner in rechte. Twee mannen reageerden daarmee op het separatie-initiatief van hun 
vrouw, de anderen namen zelf het initiatief. Hoewel het verschil klein is, valt het op dat mannelijke 
initiatiefnemers de meerderheid vormden.
219
 Haks, Helmers en Van Meeteren constateerden namelijk 
dat vrouwen verreweg de meeste scheidingen aanvroegen.
220
 De zaken betreffen hoogstwaarschijnlijk 
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‘moeizame’ separaties,
221
 aangezien de hiernaar strevende vrouwen uit de rekestboeken erin 
terugkeren. De kans dat het hier om divorties gaat is gering. Separaties waren gangbaarder dan 
echtscheidingen. Een echtscheiding bood het voordeel dat hertrouwen mogelijk werd, maar was een 
stuk moeilijker te verkrijgen. De gronden waren beperkter en lastig te bewijzen.
222
  
   Helaas vermelden de aantekeningen niet om welke redenen de separaties werden geëist. Toch kunnen 
we sommige beweegredenen achterhalen uit andere bronnen. De vrouwen die een civiele procedure 
lieten volgen op een rekest deden dit om mishandeling, financiële positieverbetering, verkwisting en 
plichtsverzuim.
223
 Voorts waren separaties in twee gevallen duidelijk onderdeel van een strategie. Een 
man die door zijn vrouw in het beterhuis was opgesloten startte een scheidingsprocedure om op die 
manier zijn opsluiting te beëindigen. Hij werd een maand later inderdaad wegens separatie ontslagen.
224
 
Een andere man had zijn vrouw eerst vanwege dronkenschap laten opsluiten in het beterhuis en zette 
daarna een scheiding in gang.
225
  
   Uit een vergelijking met de verbaalboeken, waarin willige separaties werden opgetekend, blijkt 
vervolgens dat een aantal echtparen gedurende het proces toch tot een akkoord kon komen.
226
 Zo’n 
overeenkomst vergrootte de kans op succes omdat beide partijen tekenden. Bovendien bood willig 
separeren het voordeel dat de procedure korter en dus goedkoper werd (een civiel proces kon maanden, 
zo niet jaren in beslag nemen).
227
 Dat de kosten vaak een belemmering vormden wordt gesteund door 
het feit dat zelfs met de goedkopere procedure bijna zestig procent van de echtparen pro Deo 
scheidde.
228
    
    
Huwelijksproblemen in der minne geschikt: willige separaties 
‘Om zware procedures te voorkomen’ brachten sommige stedelingen hun geschillen liever voor de 
Kamervergadering dan voor de civiele vierschaar. Zo hadden beledigingen geleid tot een conflict tussen 
een echtpaar en een mannelijke stadsgenoot. Nadat de kwestie voor de vergadering was gebracht, 
herriep de man zijn beledigingen en erkende het gekwetste echtpaar voor eerlijke lieden, waarmee alle 
onmin ‘dood ende te niet’ werd verklaard.
229
 Ook huwelijkstwisten werden op die manier beëindigd. De 
daarvoor afgevaardigde schepen-commissarissen probeerden de zaak in der minne te schikken. 
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Tweeëntwintig echtparen, vierenveertig mannen en vrouwen dus, kozen deze weg.
230
 Van harmonie was 
niet per definitie sprake. Isaak en zijn vrouw Sara leefden al geruime tijd in onenigheid, die zo verergerd 
was dat vrienden hen niet hadden kunnen verzoenen.
231
 De informele bemiddelaars, die vaker een rol 
speelden, hadden hen aangeraden om te scheiden. Alleen een scheiding van ‘bed, tafel, bijwoning en 
goederen’ kon de ‘ruïneuse gevolgen’ die uit een verdere samenwoning te duchten waren, nog 
voorkomen.
232
  
   Ook de schepen-commissarissen functioneerden als bemiddelaars. Na een bereikte overeenstemming 
brachten ze verslag uit aan de Kamer, die de afspraken bekrachtigde en de partijen veroordeelde tot het 
nakomen ervan.
233
 Aanhoudend geruzie werd steevast onwenselijk geacht. Mocht er na de uitspraak 
toch nog onenigheid ontstaan, dan dienden man en vrouw zich mondeling tot de Kamer te wenden. Voor 
de schepenen leek het vooral van belang dat met het akkoord de rust in de buurt weerkeerde.  
   De gronden voor een separatie waren niet zozeer in wetten vastgelegd maar moesten naar het oordeel 
van de schepenen gerechtvaardigd zijn.
234
 Overreding bleek voor willig separeren onnodig. Steeds 
volstonden de commissarissen met de aantekening van onenigheid. Ook de verbalen schenken daardoor 
weinig inzicht in de dieperliggende oorzaken die mensen tot scheiden bewogen. Amsterdamse griffiers 
betoonden zich kwistiger: motieven varieerden er van onenigheden, onaangenaamheden, botsende 
karaktereigenschappen, verkwisting en drankmisbruik tot geweldsbedreiging en mishandeling.
235
 Voor 
de Dordtse schepenen was onmin kennelijk acceptabel genoeg om als scheidingsoorzaak te worden 
aanvaard.  
   Dat het uiteengaan van huwelijkspartners op een zekere tolerantie kon rekenen, volgt niet alleen uit 
het gemak waarmee schikkingen bekrachtigd werden. Terwijl Leidse rechters bleven benadrukken dat de 
echtgenoten een hereniging moesten beogen,
236
 leken hun Dordtse ambtgenoten het uiteengaan een 
eeuw later niet als een voorlopige voorziening te beschouwen. Niets duidt erop dat de commissarissen 
eerst verzoeningspogingen ondernamen, zoals dat door Haks als gangbaar is bevonden.
237
 Uit de 
afspraken blijkt evenmin dat men in de nabije of verre toekomst een hereniging voorzag. Zo strekten 
alimentatieregelingen zich uit totdat de soms nog jonge kinderen van het paar de volwassen leeftijd 
zouden bereiken. Bovendien werd de nieuwe status van de gesepareerde vrouwen regelmatig 
nadrukkelijk gelijkgeschaard met die van ongehuwde vrouwen.  
   Wat was de houding van stedelingen zelf ten opzichte van beëindigingen van de huwelijkse 
samenwoning? Zagen echtgenoten dat als eerverlies? Haks stelt dat de angst voor ruchtbaarheid van 
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huwelijksproblemen groot was.
238
 Maar dat is op basis van de Dordtse gegevens niet aannemelijk. Ieder 
uiteengaan werd vanaf de pui van het stadhuis bekendgemaakt. Daarmee bleven de huwelijksperikelen 
bepaald niet binnenskamers. Vaak gebeurde de bekendmaking op verzoek van de partijen zelf. Zo 
werden hun stadsgenoten ervan op de hoogte gebracht dat de man en vrouw niet langer aansprakelijk 
waren voor elkaars schulden.  
   Of de echtgenoten het uiteengaan als permanent of tijdelijk bedoelden, laat zich raden. Haks 
constateerde dat een deel van de gesepareerde stellen zich na een aantal jaar weer verzoende (en soms 
opnieuw uiteenging).
239
 Helmers meent dat separerende echtelieden ‘gewoon voorgoed van elkaar af’ 
wilden.
240
 Een separatie bood natuurlijk ademruimte, maar uit de regelingen blijkt niet dat de 
huwelijkspartners civielrechtelijke fora aanwendden omdat zij de onderling verstoorde band wilden 
herstellen.  
   Scheidingsregelingen kunnen als graadmeter dienen voor de machtsverhouding tussen mannen en 
vrouwen.
241
 In Dordrecht ging met een separatie automatisch een boedelscheiding gepaard, wat niet 
overal vanzelfsprekend was.
242
 Hoe de boedelverdeling uitpakte werd steeds afzonderlijk vastgelegd. 
Van patriarchale voorkeursposities was geen sprake. De boedelverdeling leek vooral een pragmatische 
aangelegenheid, toegespitst op de afzonderlijke situaties waarin paren zich bevonden. Als het ambacht 
van de man dat vereiste kreeg hij meer, en als de vrouw de zorg over de kinderen behield, kreeg zij 
meer. Overigens werden ook de kinderen soms verdeeld. Of vrouwen zelf op alimentatie konden 
rekenen, hing ervan af of de man voldoende inkomen had. Met een separatie kregen vrouwen het 
beheer over hun goederen terug en werden ze handelingsbekwaam. Hierin lag voor hen de meerwaarde 
van een officiële scheiding boven een clandestiene.
243
 Dat de verdere aansprakelijkheid voor elkaars 
schulden verviel moet voor beide partijen een voordeel zijn geweest, zeker wanneer de ander geld 
verbraste.
244
  
 
In totaal spanden 66 mannen en vrouwen waarneembaar een scheidingszaak aan. In werkelijkheid lag dit 
aantal waarschijnlijk hoger. Vanwege de ontbrekende gegevens over moeizame scheidingszaken in 1750 
en 1775 kunnen alleen vergelijkingen worden gemaakt tussen de gegevens uit 1800. In dat jaar daagden 
22 echtelieden hun partner omwille van een separatie voor de civiele vierschaar en scheidden nog eens 
32 echtelieden in onderlinge overeenstemming.  
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   Aan het einde van onze zoektocht langs de geschilafhandelende keuzes van Dordtse echtelieden 
kunnen we dus constateren dat zij in separaties en opsluitingsverzoeken de meest geprefereerde 
rechtsoplossingen voor hun huwelijksproblemen zagen. Het behoeft geen verdere uitleg dat een 
onderling beklonken separatie de voorkeur genoot boven een moeizame. Wel is het opvallend dat het 
aantal geregistreerde (willige) separaties in 1800 was verviervoudigd ten opzichte van 1750. Net als 
opsluitingsverzoeken werd dus ook steeds vaker geopteerd voor een gerechtelijk uiteengaan. In de 
onderstaande tabel is het aantal keuzes voor een separatie afgezet tegen het aantal keuzes voor een 
opsluitingsverzoek. 
 
Figuur 2  Keuzes van mannen en vrouwen voor separatie of opsluiting, 1800 
 
  
Man = 
initiatiefnemer 
Vrouw = 
initiatiefnemer 
Totaal  
Opsluitingsverzoeken 3 8 11 
Willige separaties 16 16 32 
Moeizame separaties 12 10 22 
Totaal 31 34 65 
Bron: GAD, ORA, Verz., inv. nr. 410; GAD, ORA, Besl., inv. nr. 1020 en GAD, ORA, Part., inv. nr. 550. 
 
Lis en Soly stellen dat de mate waarin opsluiting op verzoek werd aangewend afhankelijk was van de 
aanwezige scheidingsmogelijkheden. In de Zuidelijke Nederlanden, waar de mogelijkheid tot separeren 
beperkt was, werden namelijk meer opsluitingsverzoeken gedaan, terwijl deze verdeling zich in de 
Noordelijke Nederlanden, waar een separatie relatief gemakkelijk verkrijgbaar was, andersom 
verhield.
245
 Als het rechtssysteem dus geringe mogelijkheden tot scheiden bood, vormde opsluiting op 
verzoek het alternatief. Wat zegt deze redenering nu over de rechtsmogelijkheden van mannen en 
vrouwen? Hadden vrouwen geringere civielrechtelijke kansen dan mannen en kozen zij daardoor vaker 
dan mannen voor een beterhuisopsluiting? Als we kijken naar de initiatieven die Dordtse gehuwden 
afzonderlijk namen (en daarbij willige scheidingen dus buiten beschouwing laten), zien we dat mannen 
vier keer vaker voor een separatie opteerden. De keuzes van vrouwen ontlopen elkaar echter niet veel. 
In nagenoeg gelijke mate opteerden zij voor separeren dan wel opsluiting. Hieruit kunnen we echter niet 
afleiden dat de scheidingsmogelijkheden voor vrouwen beperkter waren dan voor mannen. Mannelijke 
en vrouwelijke initiatieven daartoe ontlopen elkaar nauwelijks. En ook al is uit de civiele bronnen niet af 
te leiden of scheidingseisen succesvol waren, weten we uit de rekestboeken dat vrouwen toestemming 
kregen om tegen hun man te procederen. Er is kortom geen reden om aan te nemen dat het Dordtse 
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rechtssysteem vrouwen minder scheidingsmogelijkheden bood dan mannen en dat beterhuisopsluiting 
door vrouwen daarom als alternatief werd aangewend.  
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Vergelijkingen en conclusies 
 
 
Uit de verhalen van ruziënde echtgenoten kunnen we opmaken dat zij hun huwelijksproblemen in eerste 
instantie vaak eigenhandig trachtten op te lossen. Ze liepen weg of scheidden onderhands. Ze 
probeerden de ander met smeekbeden of dreigementen tot inkeer te brengen en vroegen buren, 
familieleden of wijkmeesters om hulp. Deze ondernamen bemiddelingspogingen, maar adviseerden hen 
ook dikwijls om het gerecht te benaderen voor een verzoek tot opsluiting, een officiële scheiding of het 
wegnemen van belemmeringen daartoe. Op welke manieren hebben mannen en vrouwen de aanwezige 
rechtsmogelijkheden benut? In hoeverre kwamen verschillen tussen hen uit het onderzoek naar voren, 
en zijn hun keuzes en strategieën in de loop van de tijd veranderd?   
 
Overeenkomsten en verschillen in rechtsgebruik 
Het rechtsgebruik van gehuwde mannen en vrouwen laat een aantal overeenkomsten zien, ten eerste in 
hun strategische keuzes voor bepaalde fora. Vrouwen noch mannen achtten kerkelijke inmenging een 
toereikend middel voor hun langlopende ruzies. Dordtse lidmaten beklaagden zich niet bij de kerkenraad 
over hun onhandelbare partner. Mogelijk werden onenigheden tijdens huisbezoeken discreet verzoend 
door wijkpredikanten, maar voor de oplossing van langslepende conflicten bood de kerkenraad geen 
toegevoegde waarde. Voor Dordtenaren hadden kerkelijke middelen hun geschilbeslechtende functie 
verloren. De kerkenraad werd slechts nog benaderd voor eerherstel binnen de kerkgemeenschap.  
   Ruziënde echtelieden leken zich bewust te zijn van de rechtsmogelijkheden en -onmogelijkheden die 
binnen de stad voorhanden waren. Zij waren op de hoogte van de gemarginaliseerde positie van de kerk 
en de ingeperkte functie van notarissen, wiens akten in het rechtsverkeer geen geldigheid hadden. Liever 
richtten zij zich dan ook direct tot het gerecht. Voor zowel kerkelijke als notariële middelen leek het 
beterhuissysteem als alternatief te fungeren. Sinds de oprichting van de instelling maakte opsluiting op 
verzoek in toenemende mate onderdeel uit van het rechtsgebruik van Dordtenaren. Het beterhuis had 
een even laagdrempelig karakter als de semi- en extra-judiciële conflictafhandeling die kerkenraadsleden 
en notarissen te bieden hadden, maar met krachtigere middelen. Voor wie hoopte op herstel kon een 
tijdelijke opsluiting van de onruststoker uitkomst bieden, en wie de ander onder druk wilde zetten kon 
schermen met een confinementsakte in plaats van een notariële attestatie.  
   Strafrechtsmiddelen werden vermeden. De schout werd slechts eenmaal benaderd om huiselijke 
misstanden. Dat het inschakelen van de criminele jurisdictie als pressiemiddel in huwelijksconflicten 
geen efficiënte oplossing bood is mede te wijten aan de prioriteiten die de autoriteiten in strafvervolging 
aan de dag legden. Het publieke belang van stedelijke orde en veiligheid overvleugelde  individuele 
belangen in conflictvereffening.  
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   Uit de geregistreerde keuzes bleken eerbehoud, armoedepreventie, gedragsverbetering en hereniging 
belangrijkere drijfveren voor rechtsgebruik dan vergelding. Voor vrouwen kan daaraan het streven naar 
positieversterking worden toegevoegd, dat zij specifiek betoonden in hun verzoeken aan het gerecht. De 
meeste echtelieden met huwelijksproblemen keerden zich echter tot het gerecht met het oog op een 
scheiding van tafel en bed. Soms lieten zij hieraan een beterhuisopsluiting voorafgaan en andermaal 
stapten zij over van een moeizame naar een willige separatieprocedure. Het liefst scheidden echtelieden 
in onderlinge overeenstemming. Daarmee vergrootten ze hun kans op succes. Ook in samenspraak in 
plaats van tegenspraak prefereerden echtelieden het efficiëntste rechtsmiddel. 
      Daarnaast bleken de retorische strategieën waarmee mannen en vrouwen het recht aan hun zijde 
trachtten te krijgen nauwelijks seksespecifiek. Mannen stelden zich voor de vrijwillige en criminele 
schepenbank evengoed hulpeloos op met het argument dat zij arm en onbekwaam waren om voor hun 
gezin te zorgen, als dat vrouwen zich krachtdadig, vredelievend en even handelingsbekwaam als mannen 
presenteerden. Daarmee plooiden zij zich niet altijd naar heersende normen over mannelijk en 
vrouwelijk gedrag.  
   Naast overeenkomsten zijn echter ook duidelijke verschillen te herkennen in het rechtsgebruik van 
mannen en vrouwen. Dat begon al met het soort huwelijksproblemen dat aanleiding gaf tot 
rechtshandelingen. Mannen klaagden voornamelijk over het aanhoudende drankmisbruik van hun 
vrouw, of gewoon over slecht gedrag en ruzies. De klachten die vrouwen aandroegen waren uitgebreider 
van aard. Zij namen ook rechtsinitiatieven vanwege onvrede over verkwisting, huiselijk geweld en 
verzuim van de huwelijksplichten. Vrouwen betoonden zich daarnaast actievere rechtsgebruikers. Ze 
schakelden het gerecht vaker in en mobiliseerden meerdere fora in hun strategieën. Om van een 
onwillige echtgenoot te kunnen scheiden namen ze financiële en juridische hindernissen weg met een 
verzoek aan de Kamer, waarna ze ongehinderd een civiel proces konden aanspannen. Via deze 
tussenoptie brachten ze hun conflictoplossing een stap dichterbij. 
   Mannen hadden aanvullende rechtsmiddelen niet nodig om hindernissen te overbruggen. Dit verschil 
kan de omvangrijkere rechtsactiviteit van vrouwen echter niet verklaren. Vrouwen maakten niet alleen 
vaker gebruik van gerechtelijke verzoekmogelijkheden om hun positie te versterken en hun kansen in 
geschilbeslechting te vergroten, maar ook om hun partner in het beterhuis op te sluiten. Waar mannen 
voornamelijk scheidingen  nastreefden, vertoonden vrouwen een ruimere blik op de beschikbare 
mogelijkheden.  
 
Ontwikkelingen  
Een van de belangrijkste ontwikkelingen die zich voordeed in de onderzochte periode was het 
toenemende rechtsgebruik in het beslechten van huwelijksruzies. Terwijl Dordtenaren 
strafrechtsmiddelen schuwden, betoonden zij zich in het inschakelen van andere gerechtelijke opties 
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steeds minder beschroomd. De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek in 
geschilbeslechtingsstrategieën werd in toenemende mate aangewend, er werden steeds meer 
opsluitingsverzoeken ingediend en het aantal scheidingsprocedures nam toe. Ten opzichte van 1750 
laten de bronnen in 1800 een stijging zien. 
   Doordat deze ontwikkeling zich op meerdere fronten voordeed,  lijkt de stijging in belangrijke mate toe 
te schrijven aan een toegenomen rechtsbesef. De zestiende-eeuwse bezorgdheid van het stadsbestuur 
om het rechtsbewustzijn van ingezetenen, zoals die uit een bepaling bleek, zal aan het eind van de 
achttiende eeuw zijn urgentie hebben verloren. Dikwijls informeerden stedelingen elkaar over mogelijke 
rechtsmiddelen. Ruziënde echtgenoten namen de adviezen van hun buren en familieleden om in rechte 
te treden ter harte.  
   Op haar beurt betoonde het gerecht zich steeds welwillend om verzoeken te honoreren en willige 
separaties te bekrachtigen. Daardoor behaalden verreweg de meeste initiatieven van rechtszoekers 
succes. De welwillende houding van de schepenen zal het rechtsgebruik dan ook hebben aangewakkerd. 
Enerzijds werkte de Dordtse magistraat het gebruik van gerechtelijke middelen in de hand met stedelijke 
verordeningen. Zo beperkte ze de functie van notarissen door aan notariële akten geen rechtsgeldigheid 
te verlenen. In plaats daarvan stelde zij de mogelijkheid tot gerechtelijke attestaties ter beschikking. Ook 
met de bepaling omtrent opsluiting op verzoek maakte ze rechtsmiddelen toegankelijker. Anderzijds 
moedigde zij rechtsgebruik aan door rechtsmiddelen tegen lage kosten of pro Deo beschikbaar te stellen, 
verzoeken te accorderen en willige separaties op eenvoudige gronden te bekrachtigen. De magistraat 
had veel macht naar zich toegetrokken en ontnam daarmee de wind uit de zeilen van haar tegenspelers 
in het stedelijke geschilbeslechtingsaanbod.  
   Dat Dordtse gehuwden kerkelijke geschilbeslechting links lieten liggen markeert een verschuiving ten 
opzichte van voorgaande eeuwen. Een instrumentele verklaring hiervoor lijkt niet afdoende. Schepenen 
legden in hun beschikkingen op confinementsverzoeken en separatieovereenkomsten een vrij 
ruimdenkende oordeelsvorming aan de dag. Hierin week hun houding af van die van kerkelijke 
gezagsdragers even verderop in de stad en Leidse ambtgenoten een eeuw eerder, die op verzoening 
bleven aandringen. Dit verliep hand in hand met de ontwikkeling tot een grotere maatschappelijke 
acceptatie van scheidingen, die zich ook voltrok bij stedelingen zelf. Zij vroegen vaker een scheiding aan, 
betoonden geen angst voor de publieke bekendwording van hun separatie en leken eenmaal 
gesepareerd geen reputatieschade in hun buurtomgeving op te lopen. De houding die het stadsbestuur 
tegenover huwelijkskwesties tentoonspreidde sloot beter aan bij de rechtvaardigheidsopvattingen van 
oplossingsgerichte huwelijkspartners, en kan daardoor hun voorkeur voor seculiere boven kerkelijke 
middelen verklaren.  
   Dat neemt niet weg dat huwelijksidealen de rechtshouding van ontevreden echtgenoten beïnvloedden. 
Meermaals bepleitten ze hun zaak door te wijzen op het plichtsgebrek van hun eega, waarmee ze de 
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schuld van hun ruzies, armoede en misdrijven bij de ander neerlegden. Bovendien kunnen 
vergevingsgezinde en verzoeningsgerichte intenties achter beterhuisgebruik zijn schuilgegaan. Maar  
overschrijdingen van de huwelijksidealen gaven niet zichtbaar vaker aanleiding tot confinement- en 
scheidingsaanvragen. In de betogen zijn geen opmerkelijke veranderingen te constateren. Kwantitatief 
gezien was dat des te meer het geval. Economische veranderingen en de daarmee gepaard gaande angst 
voor armoedeverval lieten duidelijkere sporen na in de beweegredenen tot rechtshandelingen dan 
ideologische veranderingen. Historici wezen eerder op het verband tussen economische verslechtering 
en toenemende huiselijke spanningen. Enerzijds zal de economische achteruitgang meer onrust tussen 
partners teweeg hebben gebracht, terwijl het anderzijds hun tolerantiegrens zal hebben verlaagd.  
 
Patriarchalisme? 
In tegenstelling tot wat in eerder in de discussie over het patriarchaat gesteld is, bleek van 
patriarchalisme in de Dordtse rechtspraktijk geen sprake. Huwelijkspartners waren ongeacht hun sekse 
de eerst aangewezenen om in rechte te treden tegen wangedrag. Gewelddadig machtsmisbruik werd 
bestraft, waardoor mishandelde huisvrouwen op rechtsbescherming konden rekenen. In 
scheidingsregelingen was geen begunstiging te bespeuren. Gehuwde vrouwen stapten zonder voogd 
naar het gerecht, waar ze zelfstandig allerlei positieversterkende rekesten indienden, om opsluiting 
verzochten en scheidingsprocedures initieerden. Hun initiatieven waarvan we het verloop kennen 
werden zonder onderscheid toegestaan en hun getuigenissen werden serieus genomen.  
   Aangezien het zelfstandige rechtsgebruik van vrouwen niet onderdeed voor dat van mannen kan niet 
gesteld worden dat patriarchalisme de handelingsruimte van Dordtse huisvrouwen beïnvloedde. Via 
verzoeken aan het gerecht verdedigden ze hun eer, dwongen ze onwillige echtgenoten tot inbinden, 
namen ze financiële en juridische belemmeringen voor scheidingsprocedures weg, verwierven ze 
machtigingen bij afwezigheid van hun man en verkregen ze rechts- of financiële hulp in de vorm van 
procureurs of curatoren. Daarmee konden ze hun juridische handelingsruimte vergroten en versterkten 
ze hun positie zowel binnen het rechtssysteem als binnen hun huwelijk. Een interessante vondst was 
bovendien dat aanstaande huisvrouwen die positie konden verbeteren door in huwelijksvoorwaarden 
het keuzerecht te bedingen om bij een eventuele scheiding wel of niet te delen in de winsten of verliezen 
die het boedelbeheer van hun verloofde zou voortbrengen.  
   Ook financiële afhankelijkheid vormde voor vrouwen geen duidelijkere belemmering dan voor mannen. 
Veel echtparen waren financieel wederzijds afhankelijk en vooral uit het beterhuisgebruik van vrouwen 
bleek bepaald niet dat zij zich vaker dan mannen lieten weerhouden door de financiële gevolgen van 
rechtsinitiatieven. 
   Notarissen bleken het enige forum waar huisvrouwen niet zelfstandig terecht konden. Maar doordat 
het stadsbestuur de rol van notarissen had ingeperkt en overgenomen, had dit geen effect op hun 
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mogelijkheden. Sterker nog, de machtsuitbreidende handelingen van de magistraat lijken juist een 
positieve uitwerking te hebben gehad op de onderhandelingspositie van vrouwen. Notarissen betoonden 
immers een striktere handhaving van voorgeschreven regels dan schepenen. Pressiemiddelen waren 
voor gehuwde vrouwen daardoor makkelijker verkrijgbaar.  
   Daarmee wordt het belang van plaatselijke rechtskaders voor de handelingsruimte van gehuwde 
vrouwen nog eens onderstreept. In Dordrecht bleek die marge vrij groot. Vrouwen waren in staat om 
zelfstandig hun belangen te behartigen in de strijd tegen hun echtgenoot. Ze hoefden zich daarvoor niet 
net als vrouwen in omringende landen in allerlei vindingrijke bochten te wringen. Zelfstandig en 
ondernemend. Zo hebben de Dordtse vrouwen uit de rechtsbronnen zich in hun benutting van 
rechtsmogelijkheden betoond. Onmondig en ondergeschikt waren zij allerminst. 
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Bijlage 1       Rechtsgebruik  
 
Forum  
Totaal aantal 
behandelde 
zaken/akten/rekesten   
Waarvan beschikbare 
rechtsmiddelen in 
huwelijkskwesties 
Rechtsmiddel door 
echtelieden 
aangewend ter 
geschilbeslechting? 
Rechtsmiddel door 
huisvrouwen 
aangewend ter 
positieversterking? 
Bron 
Kerkenraad  19 Klacht nee nee 
GAD, NHG, Not., inv. nrs. 15, 
18, 21 en GAD, NHG, Cens., 
inv. nr. 249. 
Notaris  344 
Notariële attestatie nee nee 
GAD, NA, Star, inv. nr. 873; 
GAD, NA, Schultz, inv. nr. 1184 
en GAD, Teld., inv. nr. 1368. 
Akte van separatie nee   
Akte van procuratie     
Contract van huwelijkse 
voorwaarden 
  
ja,                          
gezamenlijk 
Huwelijksvoorwaarden met 
keuze winst-/verliesdeling 
  ja 
Gezamenlijk testament 
 
ja,                           
gezamenlijk 
Voluntaire 
schepenbank  
150 
Verzoek om machtiging 
boedeladministratie/aangaan 
contract/innen geldsom 
  ja 
GAD, ORA, Besch., inv. nrs. 
116, 123, 128, 129. 
Verzoek om boedelcurator    ja 
Verzoek om 
strafvermindering 
echtgenoot 
  ja 
Verzoek om procureur in 
separatieprocedure 
ja,                       
door vrouwen 
  
Verzoek om pro Deo 
separatieprocedure 
ja,                       
door vrouwen 
  
Verzoek om dagvaarding 
echtgenoot in 
separatieprocedure 
ja,                       
door vrouwen 
  
Beterhuis 
  Akte van confinement vermoedelijk vermoedelijk   
65 Opsluitingsverzoek ja ja 
GAD, ORA, Verz., inv. nrs. 404, 
406, 410. 
Criminele 
schepenbank 
114 Gerechtelijke attestatie nee nee 
GAD, ORA, Verkl., inv. nrs. 
943, 945, 947 en GAD, ORA, 
Besch., inv. nr. 116. 
29 
Strafrechtelijke vervolging 
(klacht aan schout als 
pressiemiddel) 
nee 
ja,                              
door een vrouw 
GAD, ORA, Crim., inv. nrs. 170, 
175, 185, 186. 
Civiele 
schepenbank 
158 Moeizame separatie ja   
GAD, ORA, Civ., inv. nrs. 488, 
490, 494 en GAD, ORA, Part., 
inv. nr. 550.  
30 Willige separatie ja   
GAD, ORA, Besl., inv. nrs. 
1018, 1019, 1020. 
N.B. Niet alle rechtsmiddelen die in de tabel zijn opgenomen leenden zich voor geschilbeslechting of 
positieversterking. Voor het overzicht zijn ze toch weergegeven. 
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Bijlage 2  Initiatieven van mannen en vrouwen 
 
N.B.  Verzoeken tot opsluiting om krankzinnigheid zijn niet in dit overzicht opgenomen. 
N.B.  Gegevens over moeizame separaties ontbraken in het bronnenmateriaal, zie hoofdstuk vijf.  
 
 
  Aantal keer aangewend 
 
    1750 1775 1800 
 
Forum   Rechtsmiddel  M V 
Beiden
/ 
Totaal 
M V 
Beiden
/ 
Totaal 
M V 
Beiden
/ 
Totaal 
Bron 
Notaris 
Contract van huwelijkse 
voorwaarden 
    2     1       GAD, NA, 
Star, inv. nr. 
873;          
GAD, NA, 
Schultz, inv. 
nr. 1184 en 
GAD, Teld., 
inv. nr. 1368. 
Huwelijksvoorwaarden 
met keuze winst-
/verliesdeling 
   2               
Gezamenlijk testament     9     9     10 
Voluntaire 
schepen 
bank  
Verzoek om machtiging 
boedeladministratie/ 
aangaan contract/innen 
geldsom 
  3     1         
GAD, ORA, 
Besch., inv. 
nrs. 116, 123, 
128, 129. 
Verzoek om 
boedelcurator  
  1             1 
Verzoek om 
strafvermindering 
echtgenoot 
  1               
Verzoek om procureur in 
separatieprocedure 
        1         
Verzoek om pro Deo 
separatieprocedure 
              2   
Verzoek om dagvaarding 
echtgenoot in 
separatieprocedure 
              1   
Beterhuis Opsluitingsverzoek 1 1 2       3 8 11 
GAD, ORA, 
Verz., inv. 
nrs. 404, 406, 
410. 
Criminele 
schepen 
bank 
Klacht aan schout   1               
GAD, ORA, 
Besch., inv. 
nr. 116. 
Civiele 
schepen 
bank 
Moeizame separatie ? ? ? ? ? ? 12 10 22 
GAD, ORA, 
Civ., inv. nrs. 
488, 490, 494 
en                                                         
GAD, ORA, 
Part., inv. nr. 
550.  
Willige separatie 2 2 4 1 1 2 8 8 16 
GAD, ORA, 
Besl., inv. nrs. 
1018, 1019, 
1020. 
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Lijst van archivalia 
 
 
Gemeentearchief Dordrecht 
 
Nederlands hervormde gemeente van Dordrecht (NHG) 
Archief van de kerkenraad 
Inv. nr. 15 Notulen van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad, juli 1572-januari 1955,   
alsmede van de Centrale Kerkenraad, 12 januari 1747 – 21 oktober 1757  
18 Notulen van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad, juli 1572-januari 1955, 
alsmede van de Centrale Kerkenraad, 3 januari 1775 – 31 december 1780  
21 Notulen van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad, juli 1572-januari 1955, 
alsmede van de Centrale Kerkenraad, 11 februari 1799 – 28 december 1812 
 
Nederlands hervormde gemeente van Dordrecht (NHG) 
Registratie van dopen, huwelijken en lidmaatschappen 
Inv. nr.  249 Registers houdende aantekeningen van de namen van de lidmaten die onder censuur  
  zijn gesteld, 1782 - 1830 
   
Notariële archieven van Dordrecht (NA) 
Bartolomeus van der Star  
Inv. nr. 873 Akten, 1750 
 
Notariële archieven van Dordrecht (NA) 
Jan Hendrik Schultz van Haegen  
Inv. nr. 1184 Akten, 1775 - 1776 
 
Notariële archieven van Dordrecht (NA) 
Gerardus Telders  
Inv. nr.  1368 Akten, 1800 
 
Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Stukken van algemene aard 
Inv. nr. 116 Registers houdende de beschikkingen van het gerecht, alsmede afschriften van de 
  verzoekschriften, 1749 - 1751   
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 123 Registers houdende de beschikkingen van het gerecht, alsmede afschriften van de  
  verzoekschriften, 1773 - 1776  
 128 Registers houdende de beschikkingen van het gerecht, alsmede afschriften van de  
  verzoekschriften, 1759 - 1800 
 129 Registers houdende de beschikkingen van het gerecht, alsmede afschriften van de  
  verzoekschriften, 1800 - 1806 
   
Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Stukken betreffende de criminele rechtspraak 
Inv. nr. 170 Registers houdende de criminele rollen, 1749 – 1751 en 1755 - 1757 
 175 Registers houdende de criminele rollen, 1772 - 1778 
 185 Registers houdende de criminele rollen, 1798 - 1800 
 186 Registers houdende de criminele rollen, 1800 – 1801 
 
Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Stukken betreffende de politie en plaatsing in het Stads Krankzinnig- en Beterhuis 
Inv. nr. 404 Registers houdende aantekeningen van de verzoeken tot opsluiting en ontslag,  
1742 - 1753 
 406 Registers houdende aantekeningen van de verzoeken tot opsluiting en ontslag,  
1769 - 1777 
 410 Registers houdende aantekeningen van de verzoeken tot opsluiting en ontslag,  
1800 - 1805 
 
Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Stukken betreffende de civiele rechtspraak  
Inv. nr.  488 Registers houdende de binnenrollen, 1744 - 1757 
 490 Registers houdende de binnenrollen, 1767 - 1775 
 494 Registers houdende de binnenrollen, 1793 - 1800 
 
Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Stukken betreffende de civiele rechtspraak  
Inv. nr. 550 Registers houdende de aantekeningen van de namen van de partijen,  
  procureurs en schepen- commissarissen, 1799 - 1802 
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Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Stukken betreffende de vrijwillige rechtspraak 
Inv. nr. 943 Registers houdende aantekeningen van de verklaringen die door getuigen op verzoek  
  van de partijen zijn afgelegd, 1748 - 1755 
945 Registers houdende aantekeningen van de verklaringen die door getuigen op verzoek 
van de partijen zijn afgelegd, 1767 - 1785 
947 Registers houdende aantekeningen van de verklaringen die door getuigen op verzoek 
van de partijen zijn afgelegd, 1795 – 1804 
 
Oud-rechterlijke archieven (ORA) 
Schepencommissarissen van de desolate boedelkamer 
Inv. nr.  1018 Registers houdende de beslissingen van de schepen-commissarissen, 1748 - 1762  
 1019  Registers houdende de beslissingen van de schepen-commissarissen, 1763 - 1783 
 1020  Registers houdende de beslissingen van de schepen-commissarissen, 1784 - 1805 
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